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casada con D. Juan Felipe Rebolledo de Palafox, marqueses de Lazdn, Cañizar, Navarrés y San Felices, 
padres de Don José Rebolledo de Palafox y Melci, defensor de Zaragoza en ios Sitios de 1808 y 1809. 
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Once años: Once Certámenes 
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F I E S T A S D E L P I L A R 
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DON ALFONSO I, 10 
CUATRO AGOSTO. 1 
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T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
LANERIA — LENCERIA 
SEDERIA — PAÑERIA 
ALGODONES — TAPICERIA 
S E L E C C I O N 
C A L I D A D 
VELOS — TULES — MANTILLAS 
A L F O M B R A S — MANTAS 
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S I C I L I A 
J A R A B A 
( Z A R A G O Z A ) 
ESTACION: ALHAMA DE ARAGON 
TEMPORADA OFICIAL: 
15 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 
Aguas bicarbonatadas calcicas, 
cloruradosulfatadas y litínicas. 
Instalaciones h idroterapéut icas . 
Tratamiento del reuma, arterieesclerosis, 
prósta ta , mal de piedra, obesidad, gota. 
Gran centro de reposo. — Moderna capilla. —• Habita-
ciones con agua comente. — Magnífico restaurante. 
Lujoso sa lón de fiestas. — Espléndido parque. •— Auto-
b ú s propio con servicip a l a estación de ferrocarril. 
TELEFONO NÜM. 3 
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G R A N J A 
SERVICIO PERMANENTE 
Estancias, Lavados , Engrases 
y g a s o l i n a 
B A R 
CAFETERIA 
General Franco, 3 
TELEFONOS 23229 y 23740 
Z A R A G O Z A 
A G U A S 
M I N E R A L E S 
D E 
T O D A S CLASES 
AVDA. HERNAN CORTES, 27 
Teléfono 22074 
Z A R A G O Z A 
G R A N PENSION 
M U Ñ O Z 
Unica en categoría de lujo 
Paseo Independencia, 10 
TELEFONO 23950 
Z A R A G O Z A 
OFICINAS ARAGON 
C O N T A M I N \ , núm. 1 3 
TELEFONO 23655 
Z A R A G O Z A 
-4 M 
[ P E N S I O N V A L E N C I A f | RESTAURANTE AGÜELO t 
Confort y precios e c o n ó m i c o s ¡ j esmerado 
! Coso. 83, 2.° - Teléis. 21513 y 23292. j j 
ZARAGOZA 
[ C A L E F A C C I O N — A G U A 
i C O R R I E N T E C A L I E N T E Y 
F R I A — D U C H A S — B A ^ O S 
Todas las habitaciones son 
exteriores 
l < . 
I Palomeque, 16-18. T. 25309. Zaragoza | 
j RESTAURANTE "FLOR" j 
I Plaza de España. 5. pral. T. 25833 f 
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HOTEL HISPANO 
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C H O C O L A T E 
O R Ú S 
S. A. 
Marca. . Escudo de l a 
VIRGEN DEL CARMEN 
Casa fundada en 1889 
por don Joaquín Orús 
E L A B O R A C I O N 
de absoluta garantía 
Z A R A G O Z 





í TEJIDOS de SEDA, LANA y ALGODON 
Z A R A G O Z A 
MANIFESTACION, 42 Teléfono 23675 
Almacenet M O R O N 
C L E M E N T E M O R O N Y C O M P A Ñ I A i 
i 
M u t u a 
Comercial 
Aragonesa 
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I Prevéngase para 
I los viajes con... 
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H I E R R O S y 
MAQUINARIA 
EN GENERAL 
El aposito yodado, 
la cura de urgencia 
práctica y segura 
Laboratorios V E R K O S 
Z A R A G O Z A i 
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CALDERAS DE VAPOR. 
Chapas sobre plantilla 
y medida para la agri-
:-: :-: cultura :-: :-: 
P a s c u a l 
N o g u e r a s 
RAMON Y CAIAL, núm. 23 
Teléfono 25995 






B A N C O Z A R A G O Z A N O 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Casa Central: ZARAGOZA. Coso, núms. 47 y 49. Teléfono 26780 
Capital suscrito 75.000.000 de pesetas 
Capital desembolsado 68.750.000 
Reservas 37.750.000 
BANCA — CREDITO — BOLSA — CAJA DE AHORROS — CAJAS DE ALQUILER 
OPERACIONES CON EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
2 % C A J A D E A H O R R O S 
S U C U R S A L E S 
Alagón, Almazán , Arcos de Jalón, Ariza, Ateca, BARCELONA, Belchite, Binéfat, Blanes, Brea de Aragón , Calamocha, 
Calatayud, Centellas, Corral de Almaguer, CUENCA, Ejea de los Caballeros, Gomara, GUADALAJARA, Haro, Horcajo 
de Santiago, Huete, Jaca, MADRID, MALAGA, Manlleu, Monreal del Campo, Motilla del Palancar, O c a ñ a , Pastrana, 
Pilas, R E U S , . S á d a b a , Santa Cruz de la Zarza, Santo Domingo de la Calzada, SEVILLA, Sos del Rey Católico, Tarancón, 
Tauste, VALENCIA, Viella, Villaverde y Zuera 
A G E N C I A S U R B A N A S 
EN ZARAGOZA Núm. 1. — A r e n i d a de Madrid, 24 (DELICIAS) 
Núm. 2. —Avenida de Hernán Cortés, 11 (HERNAN CORTES) 
Núm. 3. — Avenida de Cataluña, 8 (ARRABAL) 
EN MADRID Núm. 1. —Carranza , S (CARRANZA) 
Núm. 2. — A l c a l á , 133 (ALCALA) 
EN BARCELONA Núm. 1. — P l a z a Comercial, 10 (BORNE) 
Núm. 2. —Caspe . 48 (CASPE) 
Núm. 3. —Rambla del Prat, 2 (GRACIA) 
Núm. 4. —Fullon, 17 (HORTA) 
Núm. 5. —Duque de Gandía, 19 (SARRIA) 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DE EUROPA Y AMERICA 
Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el número 912 I 
R I E G O S 
Instalaciones en alta y baja tensión 
BOMBAS HIDRAULICAS "VOLUM7 
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i i E N C A R G O S E N G E N E R A L 
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o 
V O L U M , S. A 
Avenida de Madrid, 229 
Apartado 254 — Teléfono 24075 













ZARAGOZA: Calle de Boggiero, número 4. 
MADRID: Calle Mayor, 12-Teléfono 22 18 81. * 
VALENCIA: Calle Pelayo, 3-Teléfono 52787. 
BARCELONA: Correo yiejo, 10- Teléfono 22 66 25, 
SAN SEBASTIAN: Alameda, 23. - Teléfono 19229 
BILBAO: G a r c í a Salazar, 16-Teléfono 33355. 
SANTANDER: La Concordia, 19-Teléfono 4546. 
OVIEDO: Melqu íades Alvarez, 20-Teléfono 3803. 
GIION: Marqués de S. Esteban, 48-Teléfono 3671. 
LA CORUÑA: Plaza de Lugo, 3-Teléfono 2956. 
VIGO: Calle de Lepante, 13-Teléfono 1058. 
LEON: Calle de Bernardo del Carpió, 3. 
PALÈNCIA: Menéndez Pelayo, 24-Teléfono 2228. 
VALLADOLID: Avda . del General Franco, 10. 
SERVICIO ESPECIAL VIA AEREA 
PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
B a n c o d e A r a g ó n 
CAPITAL DESEMBOLSADO 





OFICINAS EN ZARAGOZA 
CASA CENTRAL: COSO, 42 TELÉF. 21890 
AGENCIA URBANA NÚM, í.—AVDA. MADRID, 44 " 23509 
AGENCIA URBANA NÚM. 2.-—MIGUEL SER VET, 23 " 26332 
AGENCIA URBANA NÚM. 3.—'P.o M.a AGUSTÍN, l " 25271 
S U C U R S A L E S 
Aicáñiz, Almazán, Ariza, Ayerbe, Balaguer, Barbas-
tro, BARCELONA, Borja, Burgo de Ósma, Calatayikl, 
Caminreal, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los Caba-
lleros, Fraga, HUESCA, Jaca, LERIDA, MADRID: OFICINA 
PRINCIPAL, Avda. de José Antonio, 14; AGENCIA URBANA 
NÚM. 1, Plaza de Cascorro, 20; Molina de Aragóoa, Moin_ 
talbán. Monzón, Sariñena, Segorbe, Sigüenza, SORIA, T a -
razona, T E R U E L , Tortosa, VALENCIA: OFICINA PRINCI-
PAL, Plaza del Caudillo, 26; AGENCIA URBANA, NÚM. 1, 
Mislata, Valencia, 4; AGENCIA URBANA NÚM. 2, E l Grao, 
Doncel García Sanchiz, 332. 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
BANCA — BOLSA — CAMBIO — CAJA DE AHORROS 
Caja Auxiliar en el Balneario de Panticosa, durante 
la temporada. 
(Autorizado por la Dirección General de Banca y Bolsa 
con el número 128) 





REPRESENTANTE PARA ARAGON: 
R A D I O M O R A N C H O 
I Z A R A G O Z A 
2 - 3 0 4 0 
S M MIGUEL.48 
G R A N 
H O T E L 
Z a r a g o z a 
200 HABITACIONES C O N B A Ñ O 
Costa, 5.-Tel. 21991 
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SARAGOZAÍ 
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DIRECTOR: VICTORIANO NAVARRO GONZÁLEZ 
O 
REVISTA GRAFICA DE CULTURA ARAGONESA 
DIRECCIÓN Y ADMÓN.: PLAZA SAS, 7, BAJO 
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P A S Ó L A S E M A N A S A N T A 
Pasaron los días en que la Iglesia celebra las solemnidades de la Semana Santa, y en toda 
España desfilan por calles de pueblos y ciu-
dades los pasos evocativos 
de las figuras y escenas más 
relevantes y emotivas del 
drama sacro del Redentor y 
los hombres. 
Imágenes de gran valor 
art íst ico; mantos y túnicas 
lujosamente presentados y 
ricamente bordados, cubren 
las sagradas efigies q u e 
avanzan entre iluminarias 
profusas y lucidos cortejos. 
Miles de miles de cofrades 
d e s f i l a n procesionalmen-
te entre el rumor conteni-
do de las muchedumbres 
maravilladas, de cuyo seno 
brotan saetas, rezos y acla-
maciones entre el toque de 
clarines, marchas fúnebres y 
redoblar luctuoso de tam-
bores. 
Fiestas de recogimiento en los templos, de se-
vera animación en las vías públicas, de exhibi-
ción de galas femeninas en las que la mantilla 
de blonda admira y reina. Y el vestido de seda, 
y la mano enguantada, y las flores en el pecho, 
proclaman la gentileza y elegancia de la mu-
jer española, tributando al Señor el homenaje 
de sus atuendos y el fervor de sus visitas. 
La Semana Santa en Aragón cobra cada vez 
mayor suntuosidad y relieve. Mayor tipismo en 
11: 
poblaciones como Híjar y Alcañiz, que elevan al 
Cielo el formidable estruendo de los tambores 
redoblando incansables hasta el toque jubiloso 
del Sábado de Gloria. Zara-
goza, Huesca, Teruel, Cala-
tayud, Barbastro y otras ciu-
dades destacan notablemen-
te en uno y otro aspecto. 
La c a p i t a l de Aragón 
ofrenda al visitante el des-
file monumental de la pro-
cesión del Viernes Santo, 
una de las manifestaciones 
m á s . grandes que la religio-
sidad de España procura en 
fechas tan emotivas. 
Pasaron los días de la Se-
mana Santa, y el pensa-
miento del creyente se con-
forta, evocando el espíri tu 
de piedad, de religioso in -
genio y de afanes de supe-
ración con que España se 
entrega a la conmemoración 
de tan grande y trascen-
dental misterio. En pocos sitios como en nuestra 
patria se cala tan hondo en la verdadera signi-
ficación de la Pasión del Señor. Es una semana 
en que los españoles se entregan al recuerdo de 
los sufrimientos de Cristo y siguen paso a paso 
el drama del Calvario. 
El alma se entristece con estas consideracio-
nes, hasta la llegada del día de Pascua de Re-
surrección en que las campanas suenan a gloria 
y la alegría florece de nuevo en los corazones. 
— i — 
La Semana Santa 'en 
L A Muy Noble, L e a l , A n t i q u í s i m a y Crist iana V i l l a de Híjar , de la provincia de Teruel , a setenta y dos k i lómetros de Zaragoza- y. en la carretera de Zaragoza a Caste l lón , o bien por ferroca-
rr i l l í n e a Zaragoza-Barcelona, celebra cada a ñ o con 
mayor solemnidad y entusiasmo sus maravillosas pro-
cesiones de Semana Santa . L a pob lac ión en masa 
participa con ejemplai* recogimiento -en todos los . 
actos l i túrgicos emocionando a los cientos de foraste-
ros (pasan del mi l lar) que cada a ñ o en esas feclias 
llegan de todos los puntos de E s p a ñ a atra ídos por su 
incomparable tipismo y belleza. 
Desgraciadamente, la horda marxista, que durante 
casi dos a ñ o s t iranizó al vecindario, arrasó en su in-
saciable a f á n s a t á n i c o , cuantas valiosas obras de arte 
religioso, pose ía esta fervorosa Vi l la , h i s t ó r i c a m e n t e 
considerada como cuna del cristianismo del Bajo 
A r a g ó n . Todo, todo quedó calcinado por las l lamas 
voraces del comunismo. E l a lma de Híjar, tan hecha 
al sentimentalismo e inigualable para el a m ó r f r a -
terno, d e s p u é s de la guerra de l iberac ión tardó unos meses 
a reaccionar. Absorta por las cruentas vicisitudes experi-
mentadas, no c o m p r e n d í a c ó m o podía ser posible tanto 
derramamiento de sangre m á r t i r y tanto amor olvidado... 
E n esta d e s o l a c i ó n , n a c i ó vigoroso, lleno de car iño y es-
peranzas, el Cuadro Art í s t i co Teatra l , principal art í f ice 
restaurador de la m á s querida tradic ión de los buenos h i j a -
ranos: L a Semana Santa . Organizaron muchos y brillantes 
festivales de teatro, tanto por su rica p r e s e n t a c i ó n como 
por la s e l ecc ión de obras representadas, y hoy, gracias a 
su a bnegac i ón , en busca de la mayor gloria de Dios y 
grandeza de su pueblo, pueden contemplar satisfechos, pero 
con afanes de superac ión , c ó m o su Semana Santa es hoy 
imponderablemente superior a la de pasados tiempos, por 
su o r n a m e n t a c i ó n y valiosos "pasos", verdaderas obras de 
arte de la i m a g i n e r í a e spaño la . 
ASI S E C E L E B R A 
U n padre cuaresmero explica todos los "pasos" y Miste-
rios de Jesucristo en su espinoso Calvario de la R e d e n c i ó n , 
haciendo vivir en los corazones, que l lenan totalmente la 
Parroquia, horas de penitencia que, sin duda, repercuten 
con eficiencia en la vida y buenas costumbres de la Vi l la . 
E l Jueves Santo, a las doce de la noche, se rompe la 
hora. 
C e r c a del mi l lar de tambores y m á s de un centenar de 
bombos, llevados por n i ñ o s desde los dos años , hasta viejos 
de ochenta y m á s , 
vistiendo lustrosas 
tún icas negras de 
raso o seda, f run-
cidas y largas has-
ta los pies, con 
capuchas primoro-
samente rizadas, se 
congregan a lo lar -
go de la m á s i m -
portante y céntr i -
c a calle. Hasta esta 
hora no se oye n i 
un "simple pal i l la-
zo". E l nerviosismo 
y la impaciencia 
crecen acelerada-
mente en una at-
m ó s f e r a asfixiante. 
L a primera autori-
dad civil centrali-
za la a t e n c i ó n en 
miradas vehemen-
tes... Suena la p r i -
m e r a campanada 
de las doce de la 
noche (tan espera-
da durante todo 
u n a ñ o ) , levanta el 
alcalde s u vara, 
que es la s e ñ a l 
tradicional, y, como 
movidos por miste-
rioso resorte, t am-
bores y b o m b o s 
irrumpen en fre-
tnético y estruen-
doso redoblar en 
lúgubres marchas, 
que ya no h a n de 
silenciar hasta el 
m e d i o d í a del S á -
bado de Gloria . 
A ñ a d a m o s como 
dato curioso d e 
este impresionante e spec tácu lo que dura treinta y seis 
horas, que, debido a las vibraciones a tmosfér icas , algunos 
cristales se rompen y son muchos los parches que l levan 
marcadas huellas de sangre. 
A las tres de la madrugada del Viernes es la proces ión 
de "Los Despertadores". Abren la marcha dos largas filas 
de tambores y, por el centro, los bombos. Sigue el "paso" 
de la Orac ión del Huerto escoltado por cerca de un cente-
n a r de soldados de la Guard ia Pretoriana (alabarderos), 
ataviados con resplandecientes corazas, cascos, mallas, escu-
dos y lanzas que, en perfecta f o r m a c i ó n po l í croma, realzan 
su majestad y serenidad. U n nutrido grupo de cantores 
(despertadores) sigue a la proces ión y con sus lamentos de 
c a n t o gregoriano 
van desgarrando el 
a lma de todo un 
pueblo fascinado... 
T e r m i n a sobre las 
siete. 
A las tres de la 
tarde, la proces ión 
de " E l Pregón", f i -
gurando solo en 
el la los "pasos" de 
" L a Dolorosa" y el 
de "San Juan", al 
f inal de los tambo-
res y bombos. Seis 
u ocho trompetas 
pertenecientes a la 
banda de tambores 
y cornetas de la 
Guard ia Pretoria-
na, con sus carac-
ter ís t icos uní f o r -
mes, a una s e ñ a l 
c o n v e nida, van 
transmitiendo e 1 
toque de silencio, 
gracias al cual se 
abstienen de tocar 
l o s tambores y 
bombos, g u a r d á n -
dose por todos el 
silencio m á s abso-
luto. E l padre cua- . , . . 
resmero con voz solemne y entrecortada por l a emoc ión , 
lee "el Pregón" invitando al pueblo a asistir a las ocho de 
la tarde al Santo Entierro de Jesús Nazareno. 
A las ocho sale de la iglesia parroquial la s u n t u o s í s i m a 
nroces ión del Santo Entierro, participando en ella las once 
cofradías con sus "pasos" ar t í s t i camente engalanados. Sigue 
el pueblo, hombres y mujeres penitentes, enlutados, a los 
que se suman centenares de forasteros, todos con hachones 
o velas Por su centro, marchan sus magní f i cas i m á g e n e s , 
portadas a hombros. Los alabarderos escoltan a Jesús en el 
Sepulcro. Los rezos de los penitentes y los cánt i cos de "los 
Despertadores" saturan el ambiente de dolor, y la muche-
dumbre, contagiada y rendida con tanto prodigio, goza y 
sufre dolor de corazón acercándose m á s y m á s a Cristo. E l 
Ayuntamiento en pleno y representaciones oficiales inte-
gran la presidencia. L a banda de m ú s i c a cierra tan con-
movedor y m á g i c o conjunto l i túrgico. 
Los tambores y bombos segu irán tocando, infatigable-
mente, hasta las doce horas del S á b a d o de Gloria . 
Algunos "pasos" como, por ejemplo, el de "las Angus-
tias", que es el que m á s poderosamente l lama la a t e n c i ó n 
por su decorac ión en oro fino y su grandiosidad, es llevado 
por treinta y seis hombres en turnos de dieciocho. 
De esta forma la Vi l la de Híjar celebra con elocuente y 
admirables manifestaciones de fe públ ica la P a s i ó n y 
Muerte del Hijo de Dios. 
M . L A B O R D A 
2~ — 
DEL S I G L O XVIII A R A G O N E S 
ti doctor Normante 
y su obra "Proposicio-
nes de Economía Civil 
y Comercio" 
por 
F E L I X C O R R E A 
E L ANTIGUO PALACIO DE LA ECONÓMICA ARAGONESA DE AMIGOS DEL PAÍS, 
EN LA DESAPARECIDA PLAZA DEL REINO 
SO B R E un paisaje ruinoso, con una España de-caída y sin aliento, se desarrolla el reinado de 
Carlos I I y el advenimiento de Felipe V. El es-
píritu más optimjista no podía prever más que 
la disolución total del país; pero por la vitalidad 
prodigiosa del pueblo español y por la buena vo-
luntad de unos cuantos hombres, pudo pronto Es-
paña rehacerse. Una política interior acertada y 
una decidida obra de cultura realizaron el milagro. 
La raíz y la fibra de los problemas nacionales, 
el árbol y el agua, la fuente y el camino, la tierra 
y el ganado, las industrias locales, las fuerzas étni-
cas, los factores psicológicos, la tradición del pue-
blo, la capacidad de adaptación a innovaciones 
extrañas... , todo fué sagazmente comprendido y 
atendido por aquellos hombres que dirigieron su 
afán a crear Centros de enseñanza y hombres aptos 
para dirigirlos. 
En esa tarea de restaurar científica y económica-
mente a España, ocupa lugar preferente la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. 
No es, por tanto, de extrañar que la Económica 
Aragonesa acogiera con todo entusiasmo la pro-
puesta que le hizo el Censor de la misma, señor 
Hernández de Larrea, a fin de crear una Cátedra 
de Economía y Comercio. 
Hernánde;z de Larrea era hombre de sólida virtud 
y sincero patriotismio, demostrado una y otro en 
su vida sacerdotal. Entusiasta de la Matemática y 
de las ciencias físiconaturales, creía q;ue la Econo-
mía, cribada de los errores que su recto catolicismo 
no le permitía aceptar, era una de las palancas 
más adecuadas para fijar la atención de los ciuda-
danos en los problemas que son básicos para el 
bienestar material, y por esto puso a contribución 
todo el prestigio que le daban su ciencia y su virtud 
para que la Real Sociedad estableciera la mencio-
nada Cátedra de Economía y Comercio. 
La junta general del 7 de junio de 1784 trató 
de dicha Cátedra aceptando la proposición de La-
rrea, y se encargó a éste que redactase un escrito 
a Su Majestad Carlos I I I , en el que constaran los 
extremos necesarios para el fin apetecido. 
El día 18 del mismo mes, Larrea presentaba su 
dictamen, proponiendo para el cargo de profesor de 
la misma al doctor don Lorenzo Normante Carca-
villa, natural de Berdún (Huesca). 
Aprobada por Su Majestad la propuesta, se inau-
guró la Cátedra, que por cierto fué la primera que 
dedicada a estas mlaterias funcionó en España, el 
día 24 de octubre de 1784, y en ese día leyó el 
doctor Normante un trabajo titulado "Sobre la uti-
lidad de los conocimientos económico-políticos y la 
necesidad de su estudio metódico". 
La labor docente del doctor Normante fué resu-
mida en su obra "Proposiciones de Economía civil 
y Comercio", indudablemente inspirada en la obra 
italiana de Genovesi, que por aquella época estaba 
muy en boga y que fué traducida al español por él 
catedrático de la Universidad de Huesca, don Vic-
torián de Villaba. 
Componen las "Proposiciones" los capítulos si-
guientes: "De la población", "De la educación", 
"De policía", "De la actividad y ocupación útil de 
los ciudadanos", "De las artes primitivas", "De las 
artes secundarias", "Del Coiríercio", "De la mone-
da", "De la Real Hacienda" y "Del Poder na-
cional". 
Vamos a dar una idea de aquellos capítulos que 
tienen mayor interés desde el punto de vista econó-
mico, que demuestran una preparación y claridad 
de exposición poco frecuentes en la época en que 
la obra fué publicada. 
Entre las artes primitivas o fundamentales in-
cluye la caza, la pesca, la metalurgia, el pastoreo 
y la agricultura. 
Considera la agricultura como el arte primitivo 
más rico y productivo, como el más digno de aten-
ción del Principe y de los propietarios y el funda-
miento más sólido del comercio. 
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Llama artes secundarias aquellas cuya ocupa-
ción es dar nueva forma a las producciones natu-
rales. 
Considera como objeto de preferencia en estas 
artes aquellas actividades que emplean las produc-
ciones de nuestro país, especialmente los artículos 
que más convienen al progreso de la agricultura. 
En la elección y fomento de las artes secunda-
rias debe servir de guía el que nuestra nación esté 
sometida a la industria extranjera lo menos posi-
ble. Se debe procurar que no dependamos en cosas 
importantes, entre tanto no hagamos tributarios de 
nuestra industria a los deim(ás países, lo cual es 
suficiente, sin duda, para mantener la correspon-
diente comunicación que pide la política. 
Con relación al comercio, cree Normante que, 
tanto las artes primitivas como las secundarias, no 
son capaces de elevar a un Estado al grado de feli-
cidad y florecimiento si no se hallan auxiliadas 
por los traficantes y comerciantes. Desea la liber-
tad de comercio, mas no sin límites. La circulación 
de productos debería ser libre por el interior, qui-
tándole los obstáculos que puedan detenerla, como 
son los peajes, arbitrios, monopolios, tasas, etc., y 
manifiesta que éstas son tanto más perjudiciales 
cuanto son más precisos los géneros sobre que re-
caen. La más nociva de todas es la de los granos 
si se verifica en un país de las características de 
España, y merece mirarse como época feliz la del 
restablecimiento de su libre comercio. 
Aboga, como medio de fomentar el comercio, pol-
la celebración de tratados con otros países, por la 
construcción de caminos y canales, por, el fomento 
de la navegación y por el establecimiento de Con-
sulados en las plazas concurridas por nuestros 
negociantes. 
En el capítulo referente a la moneda sostiene que 
las monedas siguen invariablemente la naturaleza 
y las leyes del precio, y de aquí q̂ ue, habiendo 
aumentado la cantidad de plata con el beneficio 
de las minas de América, sea inevitable su baja. 
Considera necesario velar por la moneda para que 
no se quite parte alguna de su verdadero precio 
con la alteración del grado de finura que le co-
rresponde. 
La moneda se ha de acuñar de modo que el valor 
intrínseco esté tan bien calculado, que el metal 
que en si encierra, junto con la liga y gastos de 
fábrica, formen precisa y exactamente aquel valor 
numerario que significa. Siempre que no se observe 
esta regla se obra contra la naturaleza del precio 
de las cosas, y lejos de conseguirse beneficio algu-
no se obtienen inmediatamente gravísimos males y 
le subsiguen otros mayores. 
En el último capítulo, dedicado a la Real Hacien-
da y al Poder nacional, manifiesta que el Gobierno 
debe procurar que sean fijas y determinadas las 
condiciones de imposición, calculando con la mayor 
exactitud los ingresos y gastos, tanto ordinarios 
como extraordinarios, que ocurren con alguna fre-
cuencia, procurando que todos los pudientes pa-
guen los impuestos q,ue les correspondan según 
sus haberes, y que de ningún modo se permita que 
recaigan las contribuciones sobre los más imposi-
bilitados. No se debe hacer contribuir a los ciuda-
danos particulares por su industria, aplicación y 
habilidad más qúe con lo que les corresponda por 
unas ganancias prudentes. 
D O N P E D R O A R N A L C A V E R O 
M A E S T R O D E 
M A E S T R O S 
JIJE aquí un aragonés auténtico; sencillo, campechano, modesto; serio, sin adustez; 
™ irónico, con gracejo y sin herir nunca la [susceptibilidad del prójimo; de sólida 
cultura, pero sin hacer alarde de poseerla; alma noUe, selecta; y todo esto unido a 
una atractiva elegancia de espíritu. Esta popular figura zaragozana comparte con nos-
otros las tareas del S. / . P. A. Y al decir zaragozana no queremos expresar que haya} 
nacido en Zaragoza, pero sí que es conocido ten todos los medios sociales )de la ciudad,, 
y muy querido por su trato comprensivo, afable, bondadoso. 
Vió la luz primera en Alquézar, la histórica villa museo de arte y folklore, cuyas 
grandezas y costumbres ha cantado en amenas crónicas publicadas en "Heraldo de 
Aragón". Y lo mismo que de Alquézar se ha ocupado también del Pirineo Aragonés en 
general porque, montañero incansable, todo lo ha recorrido para poder plasmar después 
en preciosos escritos cuanto la contemplación de la Naturaleza le inspira, y deleitarnos 
con el torrente avasallador de su fantasía, rica en matices áureos y luminosos. 
Don Pedro es director del Grupo Escolar Costa y ha llegado al número uno de su 
Escalafón, pero ha logrado esta cumbre por sus méritos, por sucesivas oposiciones, ná 
sesteando tranquilamente aguardando a que el tiempo le presentase las cosas hechas. 
Y se encuentra en la meta de su carrera en perfectas condiciones físicas y con plenas 
facultades intelectuales: esto es un don de Dios que no logran todos los mortales. Por 
estos motivos ha sido agasajado por sus compañeros de carrera, por sus antiguos alumnos 
y por numerosos amigos. 
E l S. I . P. A., que siente un hondo afecto por don Pedro, también se sumó a este, 
fausto acontecimiento, y su junta directiva le obsequió con una comida de fraternidad, 
momentos que transcurrieron en perfecto compañerismo. 
E l presidente del S. I . P. A., don Eduardo Cativiela, ofreció el almuerzo en vicmvbre 
de la Junta, diciendo de don Pedro todo lo que se merece, y éste, abrumado ante, 
aquellas pruebas de cariño hacia él, y con esa timidez un tanto infantil, que es su carac-
terística más acusada, agradeció el obsequio con el gracejo, justeza de conceptos e 
impecable decir a que nos tiene acostumbrados. 
'Don Pedro: enhorabuena. Dios permita que pueda disfrutar muchos años de su privi-
legiada situación. • 
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El V Centenario del nacimiento de los Reyes Católicos 
CO N los solemnes actos celebrados desde el d í a 22 de a b r i l —fecha en que n a c i ó la princesa Isabel de Cas-t i l l a , en el a ñ o 1451— hasta el d í a 24 del m i s m o mes, 
que t uv i e ron lugar en Zaragoza, Sos del Rey C a t ó l i c o y 
Huesca, d i ó comienzo el V Centenar io de l nac imien to de 
los Beyes C a t ó l i c o s , que c o n t i n u a r á c e l e b r á n d o s e con otras 
REPRODUCCIÓN POR VACIADO DE LAS CABEZAS DE DON 
FERNANDO EL CATÓLICO Y DOÑA ISABEL, DE SUS ESTA-
TUAS EN LA IGLESIA DE SANTA ENGRACIA, DB ZARAGOZA 
solemnidades has ta el diez de marzo de 1952, fecha en que 
se cumple exactamente el 500 aniversario de l nac imien to 
de l p r í n c i p e Fernando de A r a g ó n . 
S i E s p a ñ a h a sentido v e n e r a c i ó n en todo t iempo por 
aquel la s ingula r pa re ja que for jó , a l unirse en m a t r i m o n i o , 
l a u n i d a d nac ional , y con l a conquista de Granada d i ó 
c ima a l a Reconquista, l ib rando a la P e n í n s u l a del yugo 
m u s u l m á n , ahora toca a l a g e n e r a c i ó n actual , con ocas ión 
de este V Centenario, r e n d i r el homenaje debido a aquel 
glorioso reinado, duran te el cual " f u é en E s p a ñ a l a mayor 
e m o i n a c i ó n , t r i u n f o e h o n r a e prosper idad que nunca Es-
p a ñ a t u v o " , s e g ú n esc r ib ió , con frases l lenas de entusias-
mo, el Cura de los Palacios. 
S i t a n t a t rascendencia y t a n grande provecho tuvo para 
l a nueva nac iona l idad la enérgi ica y acertada p o l í t i c a de 
Pernando e Isabel, n o fué menor su p r o y e c c i ó n i n t e r n a -
c iona l , que d i ó a E s p a ñ a l a h e g e m o n í a sobre el m u n d o 
de entonces. L a reconquista de nues t ro suelo in f luyó de 
modo ef icac í s imo en las relaciones in ternacionales ; a t e r r ó 
a l I s lamismo, que v ió abat ida l a M e d i a L u n a y cerrado 
el paso pa ra d o m i n a r a Europa, como var ias veces lo 
i n t e n t ó en vano; a s e g u r ó a l P o n t í f i c e y a l a Cr i s t i andad 
toda, que v i e ron di la tarse las f ronteras de l a verdadera fe 
y cobijarse a mi l l a r e s de almas bajo el signo de l a Cruz. 
F r a n c i a m o d e r ó sus ambiciones sobre I t a l i a y has ta a c a b ó 
por devolvernos el Rosel·lón, que lo t e n í a en p renda por 
p r é s t a m o s hechos a l padre de D o n Pernando; y hasta en 
Ing l a t e r r a , t o d a v í a no dominada por el protes tant ismo, tuvo 
t a l r e p e r c u s i ó n l a conquista de Granada , que el Canci l le r 
fué en solemne p r o c e s i ó n a l a ca tedra l de Londres pa ra 
dar gracias a Dios y enaltecer l a memor i a de nuestros 
egregios monarcas, ya que esa v i c t o r i a de l c r i s t i an i smo se 
d e b í a " a l h e r o í s m o y a l a d e v o c i ó n de D o n Fernando y 
D o ñ a Isabel, Reyes de E s p a ñ a " . 
Europa es p e q u e ñ a pa ra t a n t a grandeza y los Reyes Ca-
tó l icos protegen a C o l ó n y convie r ten sus proyectos en obra 
de E s p a ñ a , y el 12 de octubre de 1942 b r o t a de lo ignoto 
u n m u n d o nuevo, d i la tado solar en donde surgen ve in te 
naciones impregnadas de nues t ra fe y de nues t ra cu l tu ra , 
que hab lan nuestro mismo id ioma y que con l a madre 
p rogen i to ra l l egan a f o r m a r l a g r a n f a m i l i a hispana, f o r -
midab le reserva eapir i tual para l a c iv i l i zac ión y l a paz del 
mundo . 
Y , s i m u l t á n e a m e n t e con todo eso, Isabel y Pernando 
crean las bases de u n nuevo Estado. Apenas asentados en 
el t rono d a n l a ba ta l l a a l feudalismo, reducen a los cabe-
cil-las levantiscos, arrasando sus fortalezas; l a j u s t i c i a r e i -
n a sobre todos, " t a n temida , t a n concertada, t a n executiva, 
t a n espantosa a los m a l o s " — s e g ú n refiere A n d r é s B e r -
n á l d e z — que el reino de Cas t i l l a queda l i b r e de m a l h e -
chores. Las Hermandades se convier ten en baluar te del 
orden. U n solo noder re ina sobre todos, y a f ron ta los p r o -
blemas de u n Estado moderno y eficiente. L a Hac ienda 
real se levanta mediante l a ley de juros y mercedes, los 
maestrazgos se incorporan a l a Corona, l a c u l t u r a ma t i za 
con sus b r i l los este con jun to . M o n t a l v o y Lorenzo G a l í n -
dez i n i c i a n l a codi f icac ión , N e b r i j a escribe l a u r i m e r a g ra -
m á t i c a casteil-lana; nace el plateresco y todas las artes r e -
ciben u n g r a n impulso . U n a u n i d a d de v ida , esto que l l a -
mamos Estado, comenzaba a inic iarse . Pero el sol poderoso 
y s in ocaso del siglo X V I lo h a r í a m a d u r a r p ron to y sur-
g i r í a aquel poderoso I m p e r i o e s p a ñ o l . 
N o tenemos espacio m á s que p a r a dar unas tenues p i n -
celadas; pero h a y m a t e r i a p a r a l l ena r muchas p á g i n a s 
con l a colosal obra de aquellos grandes reyes que se l l a -
m a r o n Pernando e Isabel, a quienes E s p a ñ a r i n d e el m á -
x i m o homenaje con mot ivo de celebrarse el V Centenar io 
de su nae imiento . 
VICTORIANO NAVARRO 
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L A INSTITUCIÓN F E R N A N D O E L C A T O L I C O 
SIGUIENDO una ruta marcada hace y a ocho años , la Insti-tución "Femando el Católico" cont inúa con su mejor entu-siasmo, esta tarea propuesta de resaltar lo a r a g o n é s entre 
nosotros mismos y entre aquellos que desde fuera simpatizan 
con lo nuestro o lo desconocen. 
Una empresa así , ambiciosa, no puede abordarse si no es 
con plena decisión. A r a g ó n lo merece. A r a g ó n es tá tan encla-
vado en l a amplia historia hispana, que no resulta dudoso el 
pretender reivindicar para su gloria la gloria de aquellos que 
la configuraron. La Institución "Fernando el Católico" a s í lo 
comprendió desde el primer instante. Su labor desarrollada que-
da fija en las mentes de todos aquellos que siguen de cerca 
las actividades de este organismo de alta ^cultura aragonesa. 
Publicaciones, conferencias, cursillos monográficos, concursos y 
premios, conmemoraciones y tantas otras actividades, son jalo-
nes que s e ñ a l a n la trayectoria emprendida por este organismo. 
CONFERENCIAS 
1 de febrero de 1951: "Nuevas adquisiciones terapéut icas 
en el dominio de l a neurocirugía" , por el doctor don Eduardo 
Tolosa Colomer, ilustre neurocirujano de Barcelona. 
7 de febrero: "El problema de l a medición de longitudes en 
tiempo deb descubrimiento' de América" , por el " doctor don José 
M a r í a Millás Vallicrosa, catedrát ico de l a Facultad de Filosofía 
y . Letras • de Barcelona. 
26 de marzo: "Paras i to logía y Psiquiatr ía" , por el doctor 
. H. - J. . Urbán, catedrát ico de Psiquia t r ía de la Universidad de 
I n n s b r u c k . . . . . . . : - - • • 
28 de marzo: "Diagnóstico del crecimiento- patológico", por 
el doctor don Manuel Suárez Perdiguero, catedrát ico de Pedia-
tría de , la Universidad de Santiago de , Compostela., 
2 de abril: "Tratamiento quirúrgico de la - hipertensión arteria!", 
por e l doctor don Antonio Rodríguez- Arias, ilustre neurocirU-
jáno ba rce lonés . - - • . • -
17 de abril: "Caracter ís t icas de..la., historia, catalana, en el 
siglo XV" , por el doctor don Jaime Vicens Vives, catedrát ico 
de l a Universidad de Barcelona. 
- 22 • de abril : "Así • fué la Aljafería", por el doctor don Fran-
cisco Iñíguez Almech, comisario general del - Patrimonio Artístico 
Nacional. - " ; •. 
4 de mayo: "Del dolor a l a moderna anestesia", por el doctor 
don Behigno Lorenzo Velázquez, catedrát ico de l a Universidad 
Central. 
CURSILLOS 
Bajo la. dirección de l a S. E. M . A. y a cargo del doctor 
don Francisco Oliver Rubio, cursillo monográfico sobre "La 
infección en el sistema nervioso". 
SESIONES CLINICAS 
A cargo de l a S. E. M . A. de esta Institución, se celebró 
el d í a 15 de enero la sesión correspondiente a dicho mes, a 
cargo de los doctores don José Millón Quitarte y don. José Mar ía 
Bermejo Correa, quedando para l a próxima la comunicación del 
doctor Alv i ra . 
El d í a 2 de febrero intervino en estas sesiones el doctor Ucar, 
quien presentó a l doctor Tolosa Colomer varios casos de en-
fermos de l a especialidad que ambos cultivan. 
El d í a 12 de febrero intervino el doctor don Mariano Alv i ra 
Lasierra, sobre "Consideraciones clínicas acerca de cuatro casos 
de tuberculosis susceptibles de exéresis pulmonar". 
El 13 de marzo intervinieron en la ses ión clínica los doctores 
don Joaquín Aznar Molina, don Antonio Zubiri y don Santia-
go Ucar. 
El 16-de abril intervinieron en ]a sesión clínica los doctores 
don Rafael Cardona Giral y don Eduardo de Gregorio García-
Serrano. 
CONCURSOS 
Premio "Francisco Codera". Dotado con 4.000 pesetas, se ha 
convocado este premio dedicado a l a mejor monografía que se 
presente y trate de algunos de los aspectos de la cultura á r a b e 
en Aragón , debiendo ser originales e inédi tas y presentarse es-
critas a m á q u i n a en papel folio, por una sola cara, a doble 
espacio, convenientementé encuadernado y designadas por un 
lema. El nombre del autor se cons igna rá en sobre cerrado no 
transparente, lacrado sin marca especial, y en cuyo exterior 
figure el lema. Las obras presentadas d e b e r á n entregarse antes 
de las doce horas del d í a 31 de diciembre del presente año , 
en l a Secre tar ía de l a Institución. . 
VI PLENO DEL COLEGIO DE ARAGON 
En este año , conmemoración del Centenario de los Reyes 
Católicos, Zaragoza se ha visto honrada con l a ce lebración 
de los actos inaugurales del mencionado Centenario, que han 
estado presididos por el Excmo. Sr. Ministro de Educación 
Nacional don José Ibáñez Martín. 
Coincidiendo con estos actos se celebró también el V I Pleno 
del Colegio de Aragón , entidad perteneciente a l a Institución 
"Fernando el Católico", y que reúne en su seno a las m á s pres-
tigiosas personalidades aragonesas que ocupan puestos preemi-
nentes en la v ida nacional. 
El sa lón de grados de las Facultades de Medicina y Cien-
cias fué el marco eñ que se desarrol ló este Pleno. Magnífica-
mente ornado con rifcos tapices, acogió el d ía 22, a las ocho 
de la tarde, al Colégio de Aragón, presidido por el Ministro 
de Educación Nacional, Presidente de Honor del mismo, a quien 
ü 
PRESIDENCIA DEL VI PLENO DEL COLEGIO DE ARAGÓN, CELEBRADO 
EN EL SALÓN DE GRADOS DE LAS FACULTADES DE MEDICINA 
y CIENCIAS 
a c o m p a ñ a b a el decano del Colegio, don Severino Aznar Embid. 
Junto a ellos, en la presidencia, ocuparon los puestos de honor 
el Cap i t án General, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Mo-
vimiento, Delegado Nacional de Provincias, Alcalde de Zaragoza, 
Presidente de l a Diputación Provincial y de la Institución Fer-
nando el Católico, Rector de l a Universidad, representante del 
Arzobispo de Zaragoza y Delegado de Hacienda. 
En primer término ocuparon los sitiales los miembros del 
Colegio de Aragón , señores Gascón y Marín, Allué Salvador, 
C a s t á n Tobeñas , Jordana de Pozas, Artero, Palacios, Camón, 
Luño, Iñíguez, Albareda, Sanz Ibáñez, Almagro y Artigas. 
Entre la select ís ima concurrencia figuraban el Vicerrector de 
la Universidad y Decanos de las cinco Facultades, Consejeros 
de l a Institución Fernando el Católico, Catedrát icos, represen-
taciones militares y civiles, y otras personalidades. 
El acto dió comienzo con l a intervención, del doctor Camón 
Aznar, quien hizo l a presentac ión del señor Iñíguez Almech, 
resaltando su gran labor como restaurador, entre otros lugares, 
en Jaca, San Juan de l a Peña , y San Millón de l a Cogollo, 
a s í como poniendo de relieve las notas m á s caracter ís t icas de 
su relevante personalidad. 
Acto seguido, el señor Iñíguez dió comienzo a su interesante 
disertación sobre el tema "Así fué l a Aljafería", quien afirmó 
que h a b l a r í a tan sólo como restaurador, basando sus- opiniones 
en los investigadores que le precedieron: Murillo, Blancas, Sa-
virón y los hermanos Albareda. 
El conferenciante da cuenta de las vicisitudes del Palacio a 
t ravés de su historia, y entrando a fondo en el tema de )a 
Aljafería, examina cómo Pedro I V se procura recursos para 
reformas en el Palacio, tales como arreglo de pavimentos, sus-
tituciones de mármoles por baldosas y en 1354 la compia de 
100.000 ladrillos con los que h a b í a n de iniciarse las obras del 
Palacio nuevo. En 1408, el Rey Don Martín el Humano aplica 
nuevos impuestos para las obras de la Aliafería, y entre otros 
datos cita el orador las obras que en 1516 se rea1izaron junto 
a l a torre del Homenaje. 
La segunda parte de l a conferencia la dedica a estudiar 
por medio de proyecciones lo que fué la Aljafería. Los estilos 
que en ella se entremezclan: á r a b e , morisco, gótico, etc. Las 
partes que supone es tán todav ía cubiertas bajo una capa de 
yeso; l a relación que existe entre la Aljafería y el Alcázar de 
Sevilla, la Mezquita de Córdoba y l a Alhambra ole Granada, 
Finalizada l a diser tación del señor Iñíguez, don Severino 
Aznar glosó con gran elocuencia la gran labor restauradora 
realizada por el conferenciante. Trató de su intervención rela-
t iva a l Castillo de l a Aljafería, expresando el anhelo del Cole-
gio de A r a g ó n referente a su rescate, y ag radec ió las gestiones 
y colaboraciones del Alcalde de Zaragoza, señor Garc ía Belen-
guer; teniente de alcalde, señor Canellas; cap i t án .general, señor 
Sueiro, y presidente de la Diputación, señor Solano. 
' Resal tó don Severino Aznar que el Colegio de A r a g ó n h a b í a 
querido celebrar su V I Pleno en la conmemoración del Cente-
nario de losv Reyes Católicos y realizó un cumplido elogio, del 
magnífico discurso pronunciado en el Palacio de la Lonja por 
el Ministro de Educación Nacional. 
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E L turista que desea conocer el Pirineo español en toda su extensión, no puede seguir una ruta constantemente paralela y cercana a las 
ingentes cimas que cubren el eje de la gran cor-
dillera. 
Una sucesión de valles extensos y profundos sur-
ge del sistema medular pirenaico, truncando toda 
comunicación fácil a través de sus vertientes abrup-
tas. Mantos de nieve de permanencia indefinida, 
cursos de agua con trazas de torrente, recios con-
trafuertes de escalada difícil y abismos que exigen 
la mirada serena del "pioner" experimentado, ale-
jan al viajero de los núcleos superiores del inmenso 
cordal, y forjan un aislamiento que acrecen tem-
peraturas rigurosas y espacios desérticos. 
Ante estas disposiciones geofísicas, las rutas del 
Pirineo forzosamente han de quedar constituidas 
por una agrupación de carreteras que, trazando l i -
neas sinuosas y salvando pasos difíciles, pugnan 
por adentrarse en lo más recóndito de las estriba-
ciones; que bordean los macizos más altos.; que 
buscan los pasos fronterizos más propicios y que 
tienden a enlazar comarcas herméticas, famosas por 
su tipismo, sus posibilidades económicas y sus 
atractivos naturales. 
Destacando de esta red de caminos; procurando 
una conexión racional y práctica; articulando los 
trayectos más septentrionales, ha sido proyecto 
apetecido por el órgano rector del Turismo español, 
el establecimiento de un circuito puramente pirenai-
co que, a base de una línea de ochocientos kilóme-
tros aproximadamente, sirviera, aparte su interés 
económico, de magnífica atalaya para que el excur-
sionista pudiera contemplar en todos y cada uno 
de sus soberbios aspectos el grandioso roquedal 
que alza sus bellas siluetas desde el Golfo de Viz-
caya al Cabo de Creus mediterráneo. 
Este circuito, que todavía no forma una unidad 
rigurosamente continua, por ofrecer soluciones ter-
minales muy serias y extinguir algunos tramos 
donde las verticales imponen la cordada, recibe las 
aportaciones básicas de multitud de secciones que 
cruzan el Pirineo y comunican, unas, los pasos 
fronterizos; otras, que llegan de los Somontanos, 
abriendo accesos y prestando asistencias indispen-
sables al mejor desarrollo del tráfico que, en uno 
u otro sentido, circulan por el mar de cumbres, q̂ ue 
alcanzan una superficie total de más de cincuenta 
mil kilómetros cuadrados. 
Enumerar estas rutas, describir sus caracterís-
ticas esenciales, es labor indispensable al turista. 
Un librito cuya publicación ha facilitado la Direc-
ción General del Turismjo y realiza el Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda de Aragón, permitirá co-
nocer, de una manera breve y sintética, los itine-
rarios que afectan a la circulación por la zona pire-
naica. 
De ahí que la gran arteria que cierra, desde la 
lejanía, los contornos del macizo pirenaico y que 
jalonan las ciudades de Irún, Pamplona, Zaragoza, 
Jaca, Huesca, Barbastro, Lérida, Manresa, Barce-
lona, Gerona y Figueras, y que tiene en la ciudad 
Condal sus límites máximos, impulsando o reco-
giendo el movimiento excursionístico que se aden-
tra o marcha paralelo a los límites fronterizos con 
Francia y Andorra en toda la extensión de sus seis-
cientos setenta y siete kilómletros, no debe ser des-
crita. En realidad, no es preciso, dado el conoci-
miento general que de la misma existe. 
p o r ENRIQUE CELMA ALCAINE 
Sin embargo, la situación montañera de algunas 
ciudades que forman parte de esa carretera gene-
ral, las lleva también a figurar en el circuito ex-
presado. 
De todas formas, pueblos y ciudades, caminos 
próximos o lejanos, procuran que el viajero halle 
^ ̂  ~. — ̂  — JT ? —— 
estancias y gratas impresiones ae peraurame re-
cuerdo en una peregrinación que atisban las cres-
tas rn^ás altas y hermosas de Vascongadas, Navarra, 
Arnffnn v r . n t a l i i ñ a 
as 
Aragón y Cataluña 
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ÉL ARTÈ Y L A M R S E V E R A N C l A 
A MISA. (Luis GARCÍA GAERABELLA, ESPAÑA.) 
C OMO bellos exponentes del interés y el méri to de las pruebas que tienen lugar preferente en los Salones Internacionales que la 
Sociedad Fotográfica de Zaragoza presenta anualmente con ocasión 
de las fiestas del Pilar, esta revista se complace en ofrendar a sus lec-
tores el conocimiento de los trabajos que mayores elogios han mere-
cido de críticos y visitantes, y que tanto crédito vienen otorgando a 
estas exposiciones. 
Con tesón verdaderamente admirable, con espíritu de continuidad 
no frecuente, cada año, y ú l t imamente en el amplio edificio de la 
Feria Nacional de Muestras, el Salón Internacional de Fotografía cu-
bre sus paramentos con las aportaciones de los mejores artistas de 
las naciones más prósperas, para que el público zaragozano y el tu -
rista que llega a la ciudad del Pilar en los días de octubre, pueda 
admirar tantas y tan singulares aportaciones de firmas magistrales. 
La fama de estos cer támenes que la capital de Aragón organiza, 
difundida por los ámbitos de la fotografía internacional, ha movido 
entusiasmos fervientes y fraternas relaciones con las diversas agru-
1 AM IN THEMOOt) KOU I-ANGIIING. (ANM MÀRÍE (JIÍIPMAN. &ÜEC1A,) 
• í i i i m 
:iSi 
DÍE LA CIUDAD VIEJA. (TOMÁS MERCADER, ESPAÑA.) 
paciones consagradas al sublime arte de la fotografía, y por ende, 
irradia un movimiento de s impat ía y elogio en favor de nuestra ciu-
dad que a todos ha de halagarnos y a nuestros amigos de la Sociedad 
Fotográfica de Zaragoza enorgullecerlos. 
Calle vieja de ciudad nueva, cuyas sombras ahuyenta un rayo de 
sol penetrando por las estrecheces de la modesta vía; el contraluz que 
realza la sencilla figura de la jovencita que aparece en el umbral de 
parroquial iglesia; la cabecita del niño de cabellos ensortijados y ru-
bios, cuyos labios pliega, ta l vez gustando ansiada golosina, son los 
asuntos que ilustran estas páginas justificando el ingenio de los auto-
res en la composición de los temas y la técnica perfectamente des-
arrollada para llevar a feliz conclusión la prueba obtenida. 
Otras demostraciones seguirán en números consecutivos de esta re-
vista, movidos del interés de popularizar estas realizaciones de arte 
que tanto complacen al espíritu, encauzan los gustos populares y afir-
man el buen nombre de Aragón por los estadios culturales de mayor 
importancia internacional. E N C E L 
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B R A S I L 
Depois de tempestada 
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EL P R O F E S O R T A K A S H I O K A D A , 
C O N S T A N T E A D M I R A D O R D E N U E S T R A T I E R R A 
ACE años la Revista ARAGON presentó a sus lectores la figura 
inteligente y simpática de un profesor japonés, amigo de Espa-
ña 2/ enamorado de los valores artístico-folMóricos y modalidades filo-
lógicas de la región arago7iesa. 
Era el profesor Takashi Okada, que habiendo establecido corres-
pondencia con directivos del Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de nuestra ciudad, merecía la mayor atención de sus comunicantes 
7 ganaba pïénatmente el interés de esta Revista. 
Esta predilección, mantenida a través de los años y de las cir-
cunstancias, resurgió con mayor intensidad hecha la paz entre los 
países en armas, al iniciar el profesor Takashi nueva corresponden-
cia con sus amigos, dando fe, con alientos mayores, de que mantenía 
vivo su entusiasmo por Aragón, y que, felizmente incólume entré 
tanta hecatombe, rendía culto inalterable a los rasgos más caracte-
rísticos de nuestro acervo regional. \ 
Testimonio ferviente del cariño que siente por nuestra Patria el 
profesor Takashi, es la publicación de su libro "Español para todos", 
dedicado a su particular amigo don Antonio Gracia, de la Directiva 
de este Sindicato, y destinado "a la juventud nipona que áspira a 
dominar el bellísimo idioma de Cervantes". 
Formando un volumen de doscientas ocho páginas, impreso con 
claridad y pulcritud, con ilustraciones de trazos sencillos y acerta-
das siluetas, esta gramática española para enseñanza del escolar 
japonés, ofrece el doble aspecto de su carácter didáctico, ajustado a 
normas docentes científica y literariamente adoptadas en los centros universi+a~ios nipones, y de basarse los temas en frases 
y vocabularios inspirados en sentimientos de cariño y respeto a la cultura española y al pensamiento netamente español, 
rectamente expresado en sus giros y versiones mediante un temario ameno, y conforme a los dictados últimos de la Aca-
demia de la Lengua. ' 
Felicitaciones merece el profesor Takashi Okada por su labor eminentemente patriótica, al dotar a la juventud de su 
país de un instrumento de cultura que ha de ponerles en íntimo contacto con todos los países iberoamerieanos, y gratitud 
le debe Aragón por el recuerdo que ofrenda a esta tierra en la persona de sus amigos, formulando y dedicando escritos que 
reflejan el conocimiento de las costumbres típicamente regionales, síntesis, en definitiva, del cariño y perseverancia con 
que las ha estudiado y, finalmente, por el entusiasmo y competencia con que ha culminado una obra plena de sapiencia que 
alcanza los estudios de lo nacional y trascendente. 
. , - - *• , ' -> E , C. A. 
T R A D U T T O R E , T R A D I T O R E 
Siempre es verdad en toda la acepión de la pa'abra lo que 
este refrán italiano nos advierte, 
"Traduttore, traditore" significa que toda traducción es forzo-
samente infiel y hace traición al pensamiento del autor original. 
Es casi una sentencia de muerte a los traductores de novelas. . . 
sobre todo cuando se trata de un idioma que no tiene conexión 
alguna con las lenguas extranjeras. 
En los idiomas romances o latinos sí que se encuentran lazos o 
afinidades que les unen entre sí. De tal manera, a veces resulta 
como volver el forro del traje, el traducir del italiano al francés. 
Sin embargo, en el sentido más estricto, cada lengua tiene 
algo muy peculiar que no puede verterse a otro idioma. Así se 
hace a conciencia el trabajo, no obstante hay casos en que 
se falla. En Europa, como la lingüística está muy desarrollada, 
cada traductor se vuelve consciente en sus obras. 
Pero en esta tierra abundan demasiado las traducciones que 
han malogrado o tergiversado las ideas propias del autor. 
Y al lanzar a los cuatro vientos una mera obra traducida al 
japonés, se pasa por un escritorzuelo. Además, en los estudios 
idiomáticos Ies falta a los japoneses la perseverancia, sin poder 
perfeccionarse, lo cual da ocasión a coger cualquier traducción. 
L a inconstancia en un estudio se debe mucho a este clima 
variable» y no se hace nada fijamente. Por ejemplo, ai cons-
truir un puente o una estación, casi nunca se hace de modo 
permanente. Se hace todo provisioriamente. De hacer sin plan 
ni idea fija, mejor es madurar el pensamiento y obrar bien. 
Aunque diga que "a falta d© pan buenas son tortas" (debe 
uno contentarse con lo que tiene si no puede conseguir lo que 
desea), siempre el pan vale más que las tortas. 
Y al darse perfecta cuenta de que sólo el traducir de un 
idioma extranjero al japonés es difícil, ¿por qué no se esfuerza 
en expresar lo que se piensa en otra lengua. . .? 
Este esfuerzo en sí l levará a la perfección de un idioma ex-
tranjero. Lamento tener demasiados traductores inconscientes 
cuyas obras perjudican al lector. Porque en muchos y muchí-
simos casos, la flor rosada pierde n© sólo su tan bello color 
sino hasta su fragancia. Claro, queda como una flor artificial 
sin vida al ser vertido al japonés. 
¡Ojalá que no se crea tan fácil hacer una traducción de nove-
las! Captar el pensamiento origina'i del autor no es una tarea 
que está al alcance de todos. 
. . .Leamos, pues, á Unamuno en español. Y aunque haya 
dificultades, tarde o temprano se vencerán al ir leyendo y rele-
yendo. 
A los estudiosos de lenguas extranjeras, este adagio vale 
por MIL. Con esta idea brindo el, serio y constante trabajo en 
español. 
TAKASKI OKADA 
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HAY UNA CALLE LONGITUDINAL TODA EMBALDOSADA. 
E N el límite de la provincia de Teruel —cuatro pasos más allá comienza la de Zaragoza—, junto al ríe Aguas, no tan abundantes como 
sería de desear en los años secos, se extiende una 
llanura donde el olivo alterna con los viñedos y 
con los cereales. Sobre un montículo, Azaila, un 
pueblo como otro cualquiera de entre los doscien-
tos ochenta y dos que componen nuestra provincia. 
Pero sobre otro cerro próximo se alza lo que le 
da singularidad: el poblado ibérico, que en sus 
tiempos fué una verdadera ciudad, desenterrada 
ahora por los arqueólogos y sobre la que don Juan 
Cabré, hijo de Azaila, realizó los primeros es-
tudios. 
Unos caminos, amplios y enlosados, defendidos 
por doble n^uralla, conducen hacia lo que fué la 
ciudad, en otro tiempo esplendorosa: dos puertas 
principales daban acceso a ella a través de sinuosa 
muralla defendida por dos torres situadas en sus 
puntos más altos. Bay una calle longitudinal, la 
principal, sin duda, cruzada por otras tres secun-
darias, todas embaldosadas de amplias piedras, 
donde las ruedas de los carros, en el ir y venir 
cotidiano, dejaron su huella. Las aceras nos hablan 
de que ya existían los peligros de la circulación. 
Las casas eran de planta rectangular; de mani-
postería y adobes hasta la altura de un metro, y el 
resto de tapial. Casi exactamente como son las ac-
tuales viviendas en la mayor parte de nuestros 
pueblos. 
Por los vestigios que de ellas quedan se advierte 
claramente que constaban de varios departamentos 
y amplias bodegas, donde se guardarían los frutos 
de los campos. 
Los hombres que habitaron aquella ciudad repo-
san bajo tumbas cuadrangulares muy cerca de la 
misma. Los restos de su primitiva civilización, en-
cerrados en vitrinas de museos españoles y extran-
jeros, duermen, también, como en un cementerio 
de cosas, para estudio de los entendidos y asombro 
curioso de los no iniciados. 
(Fotos López Segura) 
JUNTA P R O V I N C I A L 
D E L TURISMO D E T E R U E L 
LOS HOMBRES QUE HABITARON AQUELLA CIUDAD REPOSAN BAJO 
TUMBAS RECTANGULARES 
! H A M U E R T O 
D O N R O M A N ! 
N O hace f a l t a estampar los apellidos pa ra saber quién, es. E r a t a l su popu la r idad en Zaragoza, que en nombrando a don R o m á n , todos los zaragozanos, desde la (humilde y m í s e r a muje rc ica socorrida de l a Conferencia de San M i g u e l , hasta 
el p r i m e r magis t rado de la c iudad, s a b í a n que d o n R o m á n era don R o m á n Izuzquiza 
A r a n a , caballero in tachable , correcto, bondadoso, de e s p í r i t u a u t é n t i c a m e n t e cr is t iano. 
A pesar de sus m ú l t i p l e s ocupaciones y de las complicaciones de sus negocios, no le 
f a l t aba el t i empo —i¡Dios sabe a costa de q u é sacrif icios!— para atender con agrado, 
con ese a t rac t ivo tan. suyo, a cuantos a él l legaban para pedi r le u n faivor, u n consejo, 
una consulta. N o se d e t e n í a a considerar la ca l idad o el vestido de quien lo reclamaba; 
pa ra él , todos los humanos eran iguales, hermanos en Cristo. Y h a c í a cuantos favores 
estaba en su mano conceder, y daba consejos s iempre paternales, y consolaba a las 
almas a t r ibu ladas y s o c o r r í a en silencio, s iempre en silencio, a los desheredados de l a 
f o r t u n a . Y todo esto lo h a c í a con u n a sencillez, con u n a a l e g r í a , con u n a elegancia 
espi r i tua l , que qu ien a él se acercaba pa ra sol ic i ta r su ayuda m o r a l o ma t e r i a l , que-: 
daba consolado, agradecido y bendiciendo a aquel s e ñ o r , t a n s e ñ o r , que t an to bien 
h a b í a hecho a su a lma. Quien estas l í n e a s escribe h a presenciado en varias ocasiones! 
la e m o c i ó n y las l á g r i m a s de pobres seres ignorados, a l hab la r de las bondades <d!S0 
don R o m á n , ponqué , s in él pretenderlo, se les h a b í a m e t i d o dentro del a lma. 
Y es que estos e s p í r i t u s selectos ejercen u n apostolado social de u n valor inmenso: 
es el apostolado de l buen ejemplo que, poco a ipoco, va calando en el ambiente en 
que desar ro l lan sus actividades; es l a a p r o x i m a c i ó n de aquel a quien Dios r o d e ó de 
posibil idades materiales, a los pobres seres que, por ignorancia , por el m í s e r o medio en 
que t r anscu r r en sus vidas, o por inconsciencia, se encuent ran abandonados de l a so-
ciedad, con todos los peligros que esta dejadez esp i r i tua l acarrea. ¡ O h , si entre los 
pobres hub ie ra muchos caballeros como don R o m á n ! ¡ Q u é r i c a en bienes s e r í a l a con-
f r a t e r n i d a d ent re las diversas capas sociales! 
H a m u e r t o d o n R o m á n , d e s p u é s de u n a v ida copiosa de t rabajo . P a s ó por el la 
de r ramando el b i en a manos I-lenas. D e j a u n a h i s to r i a l imipia, u n recuerdo imbor rab le 
y u n ejemplo a seguir. U n ejemplo de c ó m o se v ive y de c ó m o se entrega el a lma 
al Creador: con r e s i g n a c i ó n , con paciencia, has ta con santa a l e g r í a . 
¡ D e s c a n s e en paz! E . B . C. 
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B i l l i Z A S ETERNAá 
n r i n c ó n 
aragonés. 
EL MONASTERIO 
DE P I E D R A 
C A 3 
CASCADA "IRIS" EN EL MONASTERIO DE PIEDRA. 
O ERÍA p u e r i l que i n t e n t a r a descubrir las bellezas i m p r e -
sionantes que encierra el s e ñ o r i a l y e s p a ñ o l í s i m o M o -
-̂Z naster io de Piedra . 
Trovaaores; y romanceros de é p o c a s i d ; s las can ta ron con 
(ardor y entusiasmo, sorprendidos y prendados de Los m a r a -
villosos encajes que h i l a n , en labor incansable y perenne, las 
embravecidas y espumosas aguas de u n r ío de m a r a v i l l a y 
de e n s u e ñ o . - • ; - r " : : ; ' 
Poetas y s o ñ a d o r e s de nuestro t iempo, q u i z á con la r e t i na 
y. el e sp í r i t u , subyugados por sugestives paisajes y exuberan-
cias naturales diseminados por diversas la t i tudes de l p lane-
ta, quedaron placenteramente admirados del u b é r r i m o pa-
r a í s o most rado por l a gracia y sutileza de u n brazo de agua 
desparramada con lu jur iosa voluptuos idad entre vergeles flo-
r idos y! p e ñ a s c o s a lucinantes . S u l í r i c a emocional , cantada 
con a r robamien to m í s t i c o y con entusiasmo desbordante, 
dicen b i en c laramente que de l Monas te r io de Piedra se 
d i jo ya todo pa ra goce y regodeo de los amantes de lo bel lo 
y de lo grandioso. 
Pero pa ra el fel iz v i s i t an te n o exento de sensibil idad y 
cul t ivado e s p í r i t u , s iempre s e r v i r á de emotivo recuerdo la 
c o n t e m p l a c i ó n de aquellos parajes de poes í a , donde lo 
abrup to y bravo, lo delicado y apacible, se mezclan en ar-
monioso mar ida je , que embr iaga y emociona. 
Sur t idores cantarines y rientes que embelesan los ojos 
a¿ ,ombrados ; rumores fragantes que enervan los sentides: 
sombreados de mis te r io que a t raen y c a u t i v a n ; fragores de 
ca ta ra ta que sobrecogen y emocionan; h á l i t o s perfumados 
por gigantescos sahumerios; b r u ñ i d o s espejos inmaculados 
y puros, como para reflejar el a lma ; todo u n p a r a í s o de 
fragancia, de v ida y de ansiedad: ansiedad por acercarse 
a l Supremo Art í f ice de t a n t a m a r a v i l l a , de t an to don, de 
t a n t a majestad. 
Cascadas caprichosas irisadas por el sol. Torrentes b r a -
vios y arral ladores donde l a f a n t a s í a n a t u r a l sobrepuja l a 
qu imera h u m a n a . Remansos l íqu idos , verdes y azules, de 
nsparencia v i r g i n a l , que s i rv ie ron de lechos placenteros 
•liosas de leyenda m i t o l ó g i c a . Rincones frondosos, t e r m i -
'es de senderos l imi t ados por exuberante y per fumada 
¡¿etación. Tr inos de gorgeo cascabelino, como r isa dichosa 
ue p á j a r o s felices... 
E s c e n o g r a f í a grandiosa, ú n i c a ; su t i lmen te i n v i t a a l é x -
tasis contemjplativo e inefable. L a Naturaleza, pu jan te , b r a -
via , delicada, sensual. A r r u l l o y car ic ia por doquier; luz y 
color a raudalesj ¡ e s t o es el p a r a í s o ! 
A n i m o sobrecogido por el estupor. ¿ P e r o es que t o d a v í a 
podemos marav i l l a rnos d e s p u é s de contemplar , i luminados 
por u n sol de b e n d i c i ó n , los exteriores deslumbrantes del 
p a r a d i s í a c o vergel? 
L o verdaderamente a p o t e ó s i c o lo guarda cuidadosamente 
el Monas te r io de Piedra en sus ingentes e n t r a ñ a s . Obra 
de siglos, s in duda y, por ello, majestuosa e inccncebible. 
E l hombre l lega, n o s in cierta inqu ie tud , ante lo enorme 
y mister ioso: a l socavado in te r io r , donde sus ojos a t ó n i t o s 
con templan el reducto n a t u r a l que pudo ser guar ida de 
monstruos creados por l a i m a g i n a c i ó n enloquecida. 
A n t e t a m a ñ a sorpresa el hombre se e m p e q u e ñ e c e hasta 
perder la n o c i ó n del ser, pero en lo f ísico solamente, ya 
que en aquella especial y espectacular estancia el hombre 
con fe y con amor hacia el Arqu i t ec to Supremo se engran-
dece y pur i f ica , se acerca m á s y m á s hac ia E l , compren-
d i é n d o l o me jo r y s i n t i é n d o l e pa lp i t a r en su c o r a z ó n , en su 
cerebro, en su sangre, en su a lma . 
Es una i m p r e s i ó n t a n sugestiva y bienhechora, que sólo 
por gozarla con aquella a m p l i t u d e i n t i m i d a d se explica la 
constante p e r e g r i n a c i ó n hacia t a n a t rac t ivo lugar donde el 
cuerpo y el e s p í r i t u se solazan de placer y de re l ig ios idad. 
E l sol iba l en tamente a ocultarse. Has ta el fondo p r o -
fundo e imponen te de l a cueva mi l ena r i a , u n vago y h U -
medo per fume de romero y cantueso l legado de los p róx i -
mos barrancos, se filtraba a t r a v é s de los majestuosos cen-
dales de agua que c a í a incesante en estruendosa y m u l t i -
color ca tara ta ; l a ingente co r t i na l í q u i d a , p rop ia pa ra ocul -
ta r vestiglos, tomaba a l a s a z ó n el l l ameante color ido p u r -
p ú r e o proyectado por el disco de fuego que, en cadencia 
subyugante, most raba su c é n i t marav i l loso . 
E l sol se r e c r e ó u n ins tan te sobre el c r i s t a l ino y vapo-
roso to r ren te que, a modo de arabesco tapiz , oculta el 
u m b r a l de t a n fascinante m a n s i ó n ; los colores vivos y su-
gerentes del i r i s i l u m i n a r o n s ú b i t a m e n t e las p é t r e a s i m á -
genes labradas por la d e s t i l a c i ó n acuosa a t r a v é s de los 
siglos, dando nueva s e n s a c i ó n de grandeza y majes tad a l 
aparatoso escenario que, como mues t ra de su poder, p l a s m ó 
para asombro de los hombres el Subl ime Creador. 
E l dichoso v i s i t an te del Monas ter io de Piedra, d e s p u é s 
de saciarse de belleza y p o e s í a , de luz color y grandeza, 
parece como s i su e s p í r i t u exal tado reclamase u n poco de 
sosiego, de ca ima y silencio, pa ra completar u n estado de 
goce í n t i m o y s in par . 
Aquellos claustros, amplios y silentes, que recorre el v i -
s i tante con e m o c i ó n contenida , cons t i tuyen marav i l loso 
contraste que apacigua y embelesa, que s é r e n a y equi l ibra 
d e s p u é s de t a n t o l i r i s m o como ©r gozado por fuera. ^ 
Sala, cap i tu la r . Luz mor t ec ina a t r a v é s de ojivales celo-
s í a s y de opacas cristaleras. Sala de m í s t i c a u n c i ó n . E l 
hombre se idealiza y se eleva. Piensa en el m u n d o inc ie r to 
p r e ñ a d o de in só l i t o s desv íos . Su o r a c i ó n es u n canto a l 
amor, a l a jus t ic ia , a l a paz de todos sus hermanos. ¡ E s t o 
es el Monas te r io de P iedra! r.o 
MANÜEL HUESO PIAZUELO 
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EN l a vil-la de Poz-Calanda, p r o v i n c i a de Teruel , n a c i ó Bleuter io Blasco Ferrer , e l 20 de fetorero de 1907. E n este lugar vivió su in fanc ia y en ese para je 
agreste y rudo e m p e z ó a fu lgu ra r su genio t emperamen ta l ; 
desde luego, ante incomprensiones y burlas bastante crueles. 
E l autor de sus d í a s era alfarero y padre de siete hi jos , 
Elieuterio era el cuar to ; por t an to , p a s ó su in fanc ia con 
bastante estrechez. Por su sola i n t u i c i ó n e m p e z ó Blasco 
Fer re r a modelar figuras toscas, p r imar ia s , con el bar ro de 
los c á n t a r o s , en sus v i rg inales í m p e t u s , manifes tando ya 
ese empuje vigoroso de su expresividad, saliendo de su i m a -
g i n a c i ó n santos y santas que le insp i raban las i m á g e n e s 
de su iglesi ta r u r a l . 
S u f o r m a c i ó n fué ruda y p r ó d i g a en sacrificios y d i f i -
cultades; p r imero , f ren te a las incomprensiones fami l i a res ; 
m á s tarde, en su f o r m a c i ó n a r t í s t i c a en Barcelona, que 
le p r o d i g ó abundantes amarguras ante l a i n c o m p r e n s i ó n 
de sus sent imientos y fo rmas ; pero todo esto es lógico ante 
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los modos de e x p r e s i ó n que se o r i en t an por el camino nada 
c o m ú n de las abstracciones emotivas. No obstante, su t e s ó n , 
su confianza op t imis t a y el conocimiento de sí mismo, 
m a n t u v o enhiesto su entusiasmo, y hoy puede decirse que 
en las esferas in ternasionales de l ar te es u n elemento fir-
memente olasificado. E n su ú l t i m a expos i c ión de P a r í s ce-
lebrada en la Sala L a m b e r t , c o n m o c i o n ó el entusiasmo del 
m u n d o c u l t u r a l par is ino . 
Blasco Fer re r n o es un advenedizo e s p o r á d i c o ; cada d í a 
se afianza . m á s en su recia personal idad de a r t i s ta ibé r ico , 
prosiguiendo su t e s ó n s in dormirse en los laureles, s iem-
p r e atento, con ese a f á n creador, en l a l í n e a de las supe-
raciones constantes pa ra a f i r m a r su ¡ p e r s o n a l i d a d en el 
con jun to de su obra. L a revista " T h e S t u d i o " , de Londres ; 
el " A n u a r i o A r t í s t i c o I n t e r n a c i o n a l " , de Suiza; varias p u -
blicaciones de Estados Unidos y M é j i c o ; l a revis ta " F o t o s " , 
de M a d r i d , j u n t o con numerosas gacetil las y a r t í c u l o s de 
l a orensa y revistas francesas, h a n elogiado l a obra de 
nuestro paisano E . Blasco Ferrer , con el mayor encomio. 
E n el encadenamiento corre la t ivo del a r te moderno, h a 
hatoido muchos camelos entre los seguidores menos dota-
dos, que rodearon a las a u t é n t i c a s figuras de este m o v i -
m i e n t o creacional , con sus reminiscencias cerebralistas y 
filosofantes. Esto p e r j u d i c ó m u c h o a Blasco Fer re r p a r a 
hacerse entender en la m á s p u r a e x a l t a c i ó n de sus creacio-
nes p l á s t i c a s , ante u n m u n d o receloso, pero ahora nad ie 
duda ya de su posi t ivo valor . H a sido uno de los pocos 
intelectuales que se le h a filmado en te levis ión, por dos 
veces, y ha recorr ido las panta l las de este moderno invento . 
Para conocer a fondo los imoulsos a n í m i c o s que oro-
yecta toda su obra c o n u n a a u t é n t i c a s incer idad de sent i -
mientes , nos fundamos en los conocimientos., que- tenemos 
de su personal conducta y de t o d a su in tensa labor, y 
constatamos que nos responde a esa e x p r e s i ó n que nos 
mues t ra en su obra, como respondieron en su d í a V a n 
Cogh, None l l , Solana, el f r aga t ino Garga l lo y otros valores. 
E l a r a g o n é s Blasco Fer re r — a l que e m p e c é a t r a t a r 
cuando él contaba ve in te a ñ o s — no t iene u n a c u l t u r a p r o -
funda que nos pudiese hacer dudar de que su ar te se 
basase en especulaciones cerebrales, no ; contemplando sus 
h ierros se ve en seguida l a ec los ión e s p o n t á n e a de su t a -
lento n a t o ; es u n a v i b r a c i ó n p u r a de su a l m a y de su 
estilo rec iamente ibé r i co , que en vez de perderlo, lo u n i -
versaliza con los contactos de l m u n d o . 
S i analizamos su obra e s c u l t ó r i c a , p r i nc ipa imen te —es 
t a m b i é n u n p i n t o r i n t e r e s a n t í s i m o — se n o t a una sobria, 
e s t i l i z ac ión del barroco, exal tado en l í n e a s y arabescos en 
esa filigrana de h i e r ro que t a n magis t ra lmente deja per-
filado el vo lumen que l l e n a e l espacio, conseguido en u n a 
v i s ión conceptual p o r l a destreza de l a r t i s t a audaz. Por 
genia l que h a y a sido u n creador de e s t é t i c a s , h a necesitado 
siempre los g é r m e n e s , l a semi l l a necesaria p a r a hacer su 
ec los ión y afincar sus r a í c e s . Blasco Fer re r t iene u n a vaga 
reminiscencia del escultor de Fraga , Pablo Garga l lo , pero 
en su ensamblamiento es t o t a lmen te d i s t in to y p e r s o n a l í -
s imo en su expresividad p l á s t i c a ; en esta a c e p c i ó n n o t iene 
igua l . S i Blasco Fer re r es u n " i s m o " , lo s e r á precisamente 
en l a a c e p c i ó n de escaparse de todos los " i s m o s " a l uso. 
N o t iene m á s escuela que l a fo r jada por él . E l l i r i s m o de 
sus esculturas es pene t ran te y sereno, equiparado a cada 
e x p r e s i ó n propuesta en l a filigrana de sus arabescos. Con-
sigue su e x p r e s i ó n con u n jus to y b ien definido trazo, con 
recursos s implif icados que sólo u n a r t i s t a au tent ico puede 
encontrar . 
E n l a extensa labor de su obra, fo r jada en h ie r ro , h a 
expresado Blasco Fe r re r mucho sen t imiento e s p a ñ o l y su 
temple acusa el pa te t i smo, o el s imbolismo, de u n a manera 
plena, en l a belleza de su l í n e a h á b i l m e n t e estil izada. 
Posee u n a p u l c r i t u d esmerada en el oficio y mane j a l a 
chapa, en su dif íci l manejo , como u n vir tuoso, aunque toda 
su obra parezca t r a sun to del subconsciente; pues las dotes 
del a r t i s ta n a t o r ad i can en esa subalma sent ida e i n e x p l i -
cable que se t r a n s m i t e a l oficio para expresar, cuando ver-
daderamente se t i enen sent imientos e i n q u i e t u d que sólo 
Dios p rod iga a ciertas c r ia tu ras . 
Nuest ro paisano e s t á l l amado a des t ru i r muchos mi tos 
y absurdos en el campo abstracto del arte, en e l que t a n -
tos ineptos p re tenden refugiarse; parece como esa fuerza 
a r ro l l adora de e v o l u c i ó n en la pau ta moderna de las plas-
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maciones p l á s t i c a s y e s t é t i c a s ; h a removido a ese P a r í s 
t a n difíci l , con ese ra ro embrujo de u n a obra que con-
mueve y ar rebata l a a t e n c i ó n , y luego se man t i ene i n c o n -
movib le a todo a n á l i s i s especulativo, por ser p l a s m a c i ó n 
recia y a u t é n t i c a de las esencias de l e s p í r i t u , que nos parece 
i n f r a h u m a n o q u i z á s porque se apa r t a de l real ismo f o r m a l . 
P è r ó l a obra de Blasco Fer re r conmueve con las m á s puras 
esencias que enraizan en ese fu tu r i smo, m a t a n d o las ex t r a -
vagancias disolventes y como dando paso a u n p á l p i t o de 
a u t é n t i c o e s p í r i t u a r i s t o c r á t i c o . — JOSE A C E D . 
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cíe ta Q i u d a d de Qasp e 
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ESCUDO PRIMITIVO DE LA VILLA DE CASPE 
QUE FIGURA TAMBIÉN EN LA PRIMITIVA CASA 
CONSISTORIAL. EL ESCUDO DE LA IZQUIERDA 
REPRESENTA UN CASCO USADO POR LA GENTE 
DEL PUEBLO; EL DE LA DERECHA, LA CRUZ 
PRIMERA DE LOS CABALLEROS DE LA ORDEN 
DE SAN JUAN DE J^RUSALÉN. HOMBRES DEL 
PUEBLO Y CABALLEROS DE SAN JUAN, 
RECONQUISTARON LA VILLA DE CASPE, A LAS 
ÓRDEENS DEL REY DON ALFONSO I I EN 
EL AÑO 1169. UNOS Y OTROS ESTÁN REPRE-
SENTADOS EN EL ESCUDO. 
1 
SI vamos a leer a don Faus t ino Casamayor y Ceballos, autor m e r i t í s i m o de los " A ñ o s p o l í t i c o s " ; y a m o s é n M a r i a n o V a l i m a ñ a y Abol la , en sus "Anales de Caspe"; y a P u y ó de Colunia , en su " A r a g ó n H i s t ó r i c o , P i n -
toresco y M o n u m e n t a l " ; y a P a l l a r è s G i l , en sus a c e r t a d í -
simos a r t í c u l o s ; y a don L u i s Rais, en sus buenosi trabajos, 
sabremos que Caspe n o h a t en ido só lo u n escudo, s ino v a -
rios, y que el ac tua l escudo de Caspe n o merece serlo. 
Dice V a l i m a ñ a en sus "Anales de Caspe" que en la ba-
t a l l a de Alcoraz pa ra t o m a r a Huesca en el a ñ o 1100, los de 
Caspe con t r ibuyeron a l a v i c to r i a m u y e ñ c a z m e n t e , y que 
t a l se po r t a ron , que en el s i t io en que luchaban cont ra l a 
m o r i s m a cayeron muer tos tres r é g u l o s . Todo f á b u l a : t a n t o 
lo dicho, como lo que dice d e s p u é s sobre pr ivi legios que por 
el lo le fueron concedidos a Caspe por el rey a r a g o n é s . 
Y dice, a d e m á s de ello, que las armas p r i m i t i v a s de Caspe 
hasta entonces fueron una Cruz y u n a paloma. Todo falso. 
E n p r i m e r lugar , era imposible que los de Caspe fue ran 
a Huesca entonces a luchar cont ra los moros; y era i m p o -
sible, por estar Caspe t a m b i é n en poder de los moros, los 
cuales n o h a b r í a n de p e r m i t i r a los crist ianos de Caspe 
el sa l i r de a l l í p a r a lucha r en Huesca. 
A d e m á s , se fija V a l i m a ñ a en el escudo ant iguo de la v i l l a , 
que t o d a v í a se ve en l a clave del arco de entrada (siglo x m ) 
de la viejia Casa de la V i l l a . Este escudo, que en rea l idad 
son dos escudos acorazonados, jun tos en la base de los 
mismos, t iene como 'emblemas, el uno, u n casco de los l l a -
mados de p e ó n , con las p lumas , y el otro, una cruz lisa. 
V a l i m a ñ a t o m ó el casco del p r i m e r escudo como una 
pa loma con las alas levaintadas. N o es del todo imposible 
t an enorme e q u i v o c a c i ó n por la m u c h a cal, que lo confunde. 
D e suerte que el ac tua l escudo de Caspe, tres cabezas 
de r é g u l o s en sendos cuarteles, como pretende V a l i m a ñ a 
y los que a V a l i m a ñ a v a n copiando, n o t iene f u n d a m e n t o 
serio alguno. E l rey a r a g o n é s no pudo conceder a Caspe 
esas armas. , 
Indudablemente , ese escudo que se ve, d iv id ido en dos, 
en la pue r t a de la p r i m i t i v a Casa M u n i c i p a l , representa 
a l pueblo (casco de p e ó n , con dos p lumas en a l to) y a los 
Caballeros de la Orden de San J u a n (cruz del segundo 
escudo), que, jun tos , y a las ó r d e n e s de D o n Alfonso I I , 
reconquis taron a Caspe en el a ñ o 1168. Los Sanjuanistas 
t o m a r o n como emblema de su Orden , poco d e s p u é s , l a cruz 
de ocho puntas b lanca con fondo negro. 
A u n habla V a l i m a ñ a de o t ro escudo que, dice, se ve í a 
en o t r a casa de l a v i l l a , posterior a la citada,: pero, por la 
d e s c r i p c i ó n que de a q u é l hace, se comprende que deb ió ser 
el de u n a f a m i l i a ya ex t inguida . 
Y dice, t a m b i é n , que el Rey D o n Pedro I c o n c e d i ó a la 
v i l l a de Caspe las barras de A r a g ó n entre los d e m á s p r i v i -
legies. T a m b i é n f á b u l a , por las mismas razones anteriores. 
Respecto del t i empo en que se c a m b i ó el escudo p r i m i -
t i v o y se s u s t i t u y ó por el actual , nos dice P u y ó de C o l u m á 
que debió ser d e s p u é s de l Compromiso de Caspe. 
N o es c re íb le , porque n i V a l i m a ñ a habla de el lo n i don 
Lu i s Rais, m u y buen c r í t i co , lo admi te . 
M cambio deb ió verificarse en los pr imeros a ñ o s del s i -
glo xxx , porque V a l i m a ñ a , que esc r ib ió sus "Anales de Cas-
pe" desde el 1820 a l 1834, no habla del escudo an t iguo como 
usado en su t iempo, sino del moderno, a l que da u n abo-
lengo inaceptable. A d e m á s , los Sanjuanistas no hub ie ran 
a d m i t i d o el cambio del escudo, habiendo en él el emblema-
de su Orden . Por ú l t i m o , de haberse hecho el cambiazo 
d e s p u é s del Compromiso, s e g ü r a m e n t é se hubiera aaoptaao 
a l g ú n emblema que representara t a n fausto acontecimiento. 
L o sensato es dar a este asunto algo m á s de i m p o r t a n -
cia, pues que l a t iene y mucha . 
E l ac tua l escudo de Caspe es comple tamente inaceptable, 
puesto que se basa en una falsedad, y Caspe se merece 
o t ra cosa. 
Y o a c o n s e j a r í a t o m a r el escudo p r i m i t i v o , y como el C o m -
promiso de Caspe h a sido u n acontecimiento que ha dado 
a la c iudad renombre m u n d i a l , l levar a l escudo u n s í m b o l o 
del Compromiso. 
Escudo aconsejable, digno de ser aceptado, el s iguiente: 
E l casco de los peones con las dos p lumas debe constar, 
a s í como la cruz de la Orden de San Juan, pa ra significar 
el hecho h i s t ó r i c o de l a reconquista de Caspe por los Caba-
lleros de d icha Orden y de l a gente del pueblo a las ó r d e ^ 
nes del Rey D o n Alfonso I I en el a ñ o 1168. 
Y como el Compromiso se verif icó en el Cas t i l lo de ios 
Sanjuanistas , debe figurar en el escudo el Cast i l lo , y sobre 
él, en tres grupos de tres, nueve estrellas, representando a 
los nueve compromisarios, t a l como se representa en el 
d ibujo que se reproduce. 
Así , el escudo de la c iudad de Caspe se r í a , n o l a repre-
s e n t a c i ó n constante de una f á b u l a , sino la r e p r e s e n t a c i ó n 
de los dos hechos h i s t ó r i c o s m á s impor tan tes de la ciudad. 
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Un nuevo libro de Angel Sagardía 
E L erudito e infatigable musicógrafo aragonés don Angel Sagardía, que tanto renombre ha alcanzado en los medios musicales y literarios de Madrid, donde reside, acaba de 
sorprendernos con la. publicación de un libro interesante en ex-
tremo, titulado "Cinco músicos inolvidables" (Barbieri, Bretón, 
Chapí, Albéniz y Granados), en el cual hace un acabado estudio 
de la obra y de la personalidad de cada uno de aquellos 
grandes músicos que tanta gloria dieron a la música española. 
Nadie como Sagardía, que estudia con entusiasmo la evolu-
ción que la música ha experimentado en nuestro país en lo 
que va de siglo, e investiga incansablemente sobre la vida 
de los principales artistas que triunfaron en la lírica española, 
podía haber acometido esta empresa de hacer una acabada-
semblanza de aquellos cinco grandes músicos, a quienes la 
generación actual apenas pudo conocer, pero en cambio tiene 
ocasión de saborear casi a diario (porque en la Radio y en 
el Teatro se reponen frecuentemente sus obras), que escribieron 
páginas musicales admirables, en las que se refleja en tonos 
brillantes todos los matices del alma española, tan diversos 
como interesantes, y es además un trasunto fiel de una época 
fecunda para la música. 
Todo eso nos da a conocer el musicógrafo aragonés con insu-
perable acierto en este libro que comentamos, editado pulcra-
mente y còn exquisito gusto por la editorial "El Caballero Audaz" 
y del que sabemos ha sido recibido con verdadera compla-
cencia por músicos y aficionados, ya que las biografías que 
de algunos de aquellos compositores se publicaron hace muchos 
años, estaban y a agotadas. 
Sabemos que Sagardía está trabajando en escribir la biogra-
fía de otros grandes músicos y que su actividad todavía le per-
mite ocuparse de la redacción de otro trabajo biográfico sobre 
Isaac Albéniz, aparte de su labor en el "Indice de la Revista 
Ateneo" (1906-1912), que realiza por encargo del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, todo lo cual evidencia la 
capacidad de trabajo y la gran erudición que posee este es-
critor aragonés. 
A los éxitos por él obtenidos con sus biografías de Falla y 
de Guridi, y con sus colaboraciones en la Radio y en revistas, 
hay que añadir ahora este nuevo • triunfo de tan querido amigo 
con su nuevo libro "Cinco músicos inolvidables" y por el que 
le felicitamos cordialmente, a la vez que como aragoneses nos 
congratulamos de ver en Sagardía: uno de los más positivos 
valores que en Madrid honran a nuestra región. V. N. 
j Especialidad en la in terpre tac ión 
de recetas de los señores oculistas 
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Ultimos modelos en aparatos 
para sordos 
(Oí x l i o 
d o moroso 
de dos 
au ío res 
teatrales 
D A M A S O S A N T O S 
Director de «Amanecer* 
E N los últimos días del mes de abril fué estrenada con extraordinario éxito en el Teatro Principal de nuestra ciudad por la compañía que dirigen José Gordón y José 
María Gavilán y de la que es primer actor Salvador José 
Mari, la comedia moderna "La eterna Babel", original 'de 
los jóvenes autores Dámaso Santos, director de "Amanecer", 
y José Giménez Aznar, galardonado hace dos años con el 
premio teatral del Ayuntamiento, por su notable comedia "El Ma-
yorazgo", que tanto éxito alcanzó al ser representada en el 
mismo Teatro Principal. 
Se trata de una comedia de altos vuelos literarios, en la 
que se suceden los contrastes de vigoroso dramatismo y de 
hondo . sentimentalismo, por boca de unos personajes •—muy,; 
bien dibujados— víctimas de la desoladora situación moral y 
material en que han quedado los '.países que fueron azotados 
por el huracán de la última guerra mundial. 
La obra se desarrolla en un ambiente humano y con sen-
cilla naturalidad, en el que cada personaje va exponiendo 
en lenguaje ílúido y con 
cienos matices filosóficos 
el concepto que tiene de 
la humanidad, al prin-
cipio y en el desarrollo 
de la obra un tanto es 
céptico, para acabar sin 
tiendo que en su alma 
renace la fe y llegar a 
a creer en una vida 
mejor. 
La trama y desarrollo 
de la acción, de gran 
originalidad, con proce-
dimientos modernos en 
la presentación de las 
escenas, "La eterna Ba-
bel" constituye un audaz 
ensayo de teatro de 
vanguardia, que han 
llevado a cabo con ple-
no éxito los autores, de 
los que cabe esperar 
nuevas y valiosas apor-
taciones a ese nuevo 
concepto de la escena, 
que se ha impuesto ya 
en muchos países ex-
tranjeros. 
JOSÉ GIMÉNEZ AZNAR 
Autor, con Dámaso Santos, de 
t L a Eterna Babel* 
A L F O N S O l f n ú m . 1 8 í 
( E S Q U I N A A M E N D E Z N U Ñ E Z } 
O P T I C A Z A R A G O Z A ! 
— 16 — 
¿ í v Df iDrinuia 
t o d o s los m u e b l e s son ¡gixales ; pe ro no 
siendo posible a d q u i r i r l o s a p r u e b a , antes 
de dec id i r su c o m p r a , tenga en cuenta el 
c r é d i t o de lo caso y lo conf ionzo que inspi ra . 
insp i ra conf ianza porque ofrecemos s iempre, 
a precios d e un m u e b l e e c o n ó m i c o , muebles 
que entusiasmen por su be l leza , satisfacen 
por su solidez y encan tan por su m o d e r n i d a d . 
NUESTRA SERILOAD COMERCIAL HA CREADO NUESTRO CREDITO 
Visite nuestros grandes salones de e x p o s i c i ó n 
con 70 habi tac iones comple tamente , montadas . 
LOS MEJORES PRECIOS COM FACILIDADES DE PA60 " 
A v d a . N a v a r r a , 4 - Te!. 5816 - ( T r a n v í a Delicias) 
Z A R A G O Z A 
•v 
T R JUGUETERA R E C A C H A 
F A B R I C A D E J U G U E T E S 
Caballos y muñecas de cartón 
Comparsas de gigantes 
y cabezudos 
Maniquíes de modistas 
Papel en rollos 
Talleres y detall: Avda. San José, 102-104 
FABRICA DE PALOJABON 
En astilla fina y pulverizado 
en cajitas 
HERBORISTERIA SAN JOSE 
Exportación de productos vegetales 
Plantas medicinales y aromáticas 
Extracto dulce de regaliz en barritas 
ZARA Y EBRO 
Miel de abejas 
Teléfono 27200 Z A R A G O Z A 
H O T E L 
N U E V A D I R E C C I O N 
POMDfl Dt LflS DIMOS 
G A R A G E P R O P I O 
O N PARLE F R A N C A I S E 
S A N P A B L O , n ú m . 2 2 
TELEFONO 21425 
Z A R A G O Z A 
O R O E S A 
RESTAURANTE 
E S P E C I A L I D A D 
EN BODAS Y BANQUETES 
C E R V E C E R I A 
— G R A N J A — 
Paseo de la Independencia, 17 
Teléfono 22884 
R A G O Z A Z A 
del Pilar I I 
i í 
Habitaciones con agua corriente, 
cuartos de baño y calefacción 
DON JAIME I. NÜM. 48 
I A R A G O Z i 
Adquiera usted la Guía 
Permanente de España de, 
I I I . T . Y . C E . S. A . 
Publicados los tomos infof-
ï i mativos de Barcélona, Huesca 
y Zaragoza 
I I 








H o t e l E L S O L 
70 habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono en todas las habitaciones 
Propietario: 
I O S E L A L A N A 
Don Alfonso l, 24 y Molino, 2 
Teléfono 21060 (Situado en lo m á s 
próximo a l Pilar) 
Z A R A G O Z A 
El m á s céntrico. Cocina selecta. Ca-
lefacción. Baño. Agua corriente y 
teléfono en todas las habitaciones 
Precios moderados 
PLAZA SALAMERO, 3. Teléfono 26620 
(antes del Carbón) 
Z A R A G O Z A 
I i 




P E N S I O N M A Z A | 
ELEGANTE INSTALACION 
G R A N C O N F O R T 
í 
P L A Z A E S P A Ñ A , 7 j 
Teléfono 22386 | 
Z A R A G O Z A I 
I N D U S T R I A S 
BERNAaS.L 
FABRICA DE PASTAS 
ALIMENTICIAS 
! M O N C A Y O , n ú m . i 
TELEFONO 22219 
Z A R A G O Z A 
I P E N S I O N S A N G I L ¡ 
í Predas econémicos 
1 Don Jaime, 29 - Tel 23527 - Zaragoza í 
\ H O T E L B I L B A I N O j 
Todo confort 
I Escuelas Pías, 21. T. 24009. Zaragoza | 
j HOTEL PENSION PATRIA I 
í Comedor típico aragonés | 
\ Hnos. Ibarra, 8. T. 24955. Zaragoza f 
P e n s i ó n A B O S 
PROXIMA AL PILAR 
Servicio esmerado. - Agua corrien-
te y caféfacción en todas 
las habitaciones. 
Méndez Núñez, 5. Teléfono 24052 



















CALIENTE Y FRIA 
P E N S I O N 
" E S P L E N D I D A " 
P.a de las Catedrales. letra A, 3.° izq. 
Teléfono 23210 — ZARAGOZA 
P R O D U C T O R E S D E S E M I L L A S , S. A 
— " P R O D É S " — 
Concesionarios del Estado en la producción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PRATENSES - FORRAJERAS - INDUSTRIALES 
Delegación de Aragón: 
S A N V O T O , 6, 1.° Í T E L E F O N O 2 7 1 3 6 
Almacén: PLAZA SAN GREGORIO .(Arrabal) 
Z A R A G O Z A 
TODO TURISTA QUE VISITA 
ESPAÑA ES EL MEJOR PRO-
PAGANDISTA DE sus ENCAN-
TOS: PAISAJE, MONUMENTOS 
DE ÁRTE, HISTORIA, FOL-
KLORE, ETC., FORMAN UN 
CONJUNTO ARMÓNICO QUE 
CONMUEVE LA SENSIBILIDA-
DEL VISITANTE. 
P a n a d u Jimfat* 
DEMAS BELLEZA 
ISAAC PERAL J O 
ARAGÓN, VALENCIA, CASTI-
LLA, ANDALUCÍA, NAVARRA, 
GUIPÚZCOA, VIZCAYA, CA-
TALUÑA, ETC., ETC., CON SUS 
COSTUMBRES DIVERSAS, SUS 
TÍPICOS TRAJES Y SU H I -
DALGUÍA LEGENDARIA, DEJAN 
EN EL ALMA DEL TURISTA 
RECUERDOS GRATOS, QUE SON 
LA MEJOR PROPAGANDA DE 
NUESTRO SUELO PATRIO. 
T U R I S T A S 
Pensión Arguedas 
V I A J E R O S Y E S T A B L E S 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Exquisita cocina 
C u a r i o de b a ñ o 
Parada de Tranvías y Autobuses 
Sitio muy céntrico 
D . J A I M E I , núm. 3 4 
(Escalera derecha) 
TELEFONO 22253 
Z A R A G O Z A 
C O N S T R U C C I O N 
Y R E P A R A C I O N 
D E M A Q U I N A S 
Jacinto Andrés 
M á q u i n a s A g r í c o l a s 
R e p a r a c i ó n de m o t o r e s 
M á q u i n a s de i m p r e n t a , 
E n c u a d e m a c i ó n , e tc . 
C O S O , núm. 174 
T E L E F O N O 24818 
Z A R A G O Z A 
T E N G A L O 
S I E M P R E 
A PUNTO... 





Le ofrece un servicio modernísimo 
bajo una experta dirección 
Teléfono 2-38-18 
p m m i k A C U S T H / § i * 7 0 
í) 
A r a g ó n 
Adquiriendo los interesantes folletos AL VALLE DE ANSO, SAN 
JUAN DE LA PEÑA y JACA - CANFRANC - CANDANCHU, de la 
serie EXCURSIONES. De venta en las principales librerías de Zaragoza, Barcelona, Madrid y 
Valencia. Preciosas láminas fotográficas. Excelente presentación 
\ R A G ü É 8 H e o s . 
Alpargatas - Zapati l las - Lonas 
C o r d e l e r í a - S a q u e r í o — — 
Almacenes v oficinas: 
MANIFESTACION, núm, 18 
F á b r i c a ; 
MIGUEL SERVET. núm. 76 
S u c u r s a l : 
SAN BLAS, números 7 y 9 
I F O T O G R A B A D O S L U Z Y A R T E 
GRABADOS EN COLOR - RETOQUES INDUSTRIA! ES . 
FOTOUTO • FOTOCROMO - HUECO - OFFSET 
BOCETOS - DIBUJOS - PRESUPUESTOS . 





" 1 I 
I i 
! i 
H O m UNIVERSO 
y CUATRO NACIONES 
La Flor de A l m í b a r 
(NOMBRE REGISTRADO) 
i C O N F I T E R I A P A S T E L E R I A 
! G u i r l a c h è especial 
E l a b o r a c i ó n d ia r ia 
¡ D. JAIME, 29-31. - Telf. 21320 
Z A R A G O Z A 
F U N D I C I O N E S 
C O N S T R U C C I O N E S 
M E C A N I C A S 
D I R E C T O R : 
S. í . 
G A L L E T E R A P A R A L A D R I -
L L O H U E C O , M A C I Z O , etc. 
S A N A G U S T I N , 
Teléfono 21472 








B O D A S 
B A N Q U E T E S 
PRECIOS MODERADOS 
I I D O N J A I M E 1 , 3 2 i 
FÁBRICA DE GÉNEROS DE PUNTO 
Hijos de RUDESINDO LARRAZ 
Oficina, y ventas: Escuelas P í a s , 19 = 
y 21. Te l f . 2 2 4 5 7 . — F á b r i c a ; R . T a - ¡ 
piador , 1, 3 y 5. Te l f . 24606 j 











Casa M A R Q U I N A 
TRAPOS - P A P E L E S - H I E R R O S | 
M E T A L E S - C H A T A R R A S Y ! 
D E S P E R D I C I O S E N G E N E R A L 
C O S O , 119 y 121 
Teléfonos 24000 y 23336 
LICOR MONASTERIO 
g DE P I E D R A 











CARTONAJE, C. A. 
Estuches para p r e s e n t a c i ó n 
Envases para protecc ión 
Artes Gráf icas 
Tricornias y Bicolor 
M O N C A Y O , 2 a l 10 
Apartado 156 
Z A R A G O Z A 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Seguros 
A R A G Ó N 
I N C E N D I O S - : - R O B O S 
A C C I D E N T E S I N D I V I D U A L E S 
Coso, 67. Teléf. 22642. Apartado 215 
Z A R A G O Z A 
•Sí 
S . A . 
Material de Guerra. - Material 
de Topografía y Telegrafía. -
Metalistería. - Tornilleria. -
Estampaciones. - Fundición de 
toda clase de metales 
DOCTOR CERRADA, n.0 26 
Apartado 239 Teléfono 24950 
Z A R A G O Z A 
FABRICA DE DULCES 
Almacén de Juguetes y Baratijas 
QU1TER1A M A R T I N 
MAYOR , 67 ZARAGOZA 
S U C U R S A L : 
Boggiero, 38 y M i g u e l de A r a , 18 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
F R A N C I S C O Y £ R A I L U N D A I N 
Especial idad en suminis t ros de en-
vases y cuerdas pa ra f á b r i c a s de 
a z ú c a r , s u p é r f o s f a t o s y de har inas . 
Fabricas: M o n r e a l , 19 a l 23. Te l f . 21803. Sucursal: Plaza. Lanuza , 23. Despacho: Genera l Franco, 38-40. Te l f . 24223. 
I Telegramas y cablegramas, COVERAIN. — Apar t ado 128. —^ A . B . C. Q u i n t a e d i c i ó n mejorada . — ZARAGOZA 
I Cementos P ò r t l a n d Zaragoza, S. A 
FABRICA EN MIRAFLORES, EN PLENA MARCHA 
I PRODUCCION ANUAL: 8 0. 000 TONELADAS 
i • ' • ' 
V í a h ú m e d a y H o r n o s g i r a t o r i o s 
:: Para suministros y condiciones ce venía : 
j INDEPENDENCIA, 32, 2.° centro 
j Teléfono 21427 
I . Telegramas y telefonemas: CEPECETA 
Fábrica de Cerveza 
M a l t a y H i e l o 
L a Za ragozana 
S . A . 
Fábrica: 
Querol, núm. 1. Teléfono 23327 
Oficinas: 
Coso, 72. Teléfono 22962. Apartado 61 






la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad 
d e Z a r a g o z a , Aragón y 'Rioja 
I N S T I T U C I O N 
B E N E F I C O - S O C I A L 
F U N D A D A E N 1879 
C O N S T I T U Y E L A M A X I M A G A R A N T I A 
E N T O D A C I A S E D E O P E R A C I O N E S 
D E A H O K R O , P R E S T A C I O N E S Y D E P O S I T O S 
O f i c i n a s centra les 
S A N J O R G E , 8. — ZARAGOZA 
Agencia u rbana n ú m . 1: G E N E R A L F R A N C O , 101 
" n ú m . 2: G E N E R A L M O L A , 2 
" n ú m , 3: M I G U E L S E R V E T , 46-48 
n ú m . 4: A V D A . D E M A D R I D , 171 
S U C U R S A L E S Y AGENCIAS 
en las principales localidades de 
A R A G O N Y R I O J A 
ti 
Hasta el 31 de Mayo: DON JAIME I - 18 - ZARAGOZA - Teléf. 24445 
Desde 1 de Junio: BALNEARIO DE PANTICOSA (Huesca) 
TALLERES EDITORIALES " E L NQXICIERO" — ZARAGOZA 
